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' :.!'oI :': . ,L lr i" ':1 ,h "¡ l ' i ll l l u, l:.th "' liH·11 11· :t1 I lil 'lI- V ' I' (':l a \' 1'l'd :td 1Il :1" ('1 :H a Il i ll' 1;1 ¡IIZ, 11 tli l o ,,; ]l I' III'I,d illlie ll to-.. J: ,i.; flX1H,di t l)S" La ascua e entecostes : }¡ V(' !I' )I' i li fl :ljo d,' :1'11\'1 P';I'Íl'i ll l "i" i l¡ - [ ,el ' : r tl di" i fl HI' : '1' 1!',' t' !I ' lIlr' · ; I I-I' I ~ . 1111i- l ' i (' ;: I'j ' '; p;I I'Cl ;tl l (¡ ~' ; l' l '! jlri li(' i p i:,,,,' p:tl':;-
, C' ¡lI lfl: y :i la :,a! lIr1al ¡\ p acc'il ) 11 de a'l l l"! i:¡ d:I ,, :'t lo , 1" " ::I ' ,i (l :, d,' 1' ;IZ:h i ll\; ,jllli l :¡..; (', \1 :- 1:1 (' Ii F' i!i pill;I S. 
1~:! ltre t.01Tt'llt e,; d , ~ t; I',;j ,' :I"i ;l l'l ll ,IIlI :I ": 
y " iI, I'" a]'rehnl ,tda" 1: , 1)t',' d ,~ g lol'i a as-
;;I 'lIdi ;', .I\·SIIt'l'i,,1 tl d l· "d ~ I .\lOllt" n ir l' -
t e á 1:1 el"l'lla l Si611 ,1 i( 'i(>lld ' l ¡l :' '1 ''; ti i.;d-
p l ll ll"', l e ,ti ~() :; l'I' I ' ~t 'iH'i : tl l's d· 1¡¡1l g l l) ri n-
:o\il :¡ " ,~ II"ióll: « I~ ' I :'t os '1Il ií'l'n ' \' 11 1:1 l' i ¡l-
d·ld. lt us t :1 'lil e el e 11) :-:: 10 qllct! \· i ::i ,,11 im :\. · 
d o" d,~ f:1l'l ¡¡l l 'z:¡, " 
! sal'i:1 I' I ' g' II'~ l'nd o ra pi qll di t: !I:I: '; ' II'j ,, - sr' llli:' ;ll\'; I.i ' · . 11'1 :'1' ¡¡.·,II' II .'·('II (' 1111 11 d ía . I' I !' :I ' '';'; 1' :1 1' fill 1:111 Plillll)i'll i: I ¡'o i ll' . 
i1 d ;1 dr" . alln r et r o('.¡>di l ':lclo HIII,·11 0 (' , ; 1):" lIi ,, ' )JI Illl :! ,.;( 'd l ir'il"11 IIl i !·t :t l' . /11 1'0 11 1 1'() 1' 1.1 1l 1(' ('\JIII p:t tl'ic)ti ('!) pl" ci:-ia , ,li d " 
1'1· ;l.l n ~'1l " ll a/l r el l' (\ l' p¡Ji do hn( 'i ,L r l :..:;' 11- :1 1111 ' (:11'111 ;: \" d"(T l ¡'h 1 '~L tlllJl;¡d ():-i l' 11 1:1' \'1 ¡odll . t' xlil l; "l l ir l ·1 Ill il :-iO lli : 111 0 Il l 'r ll);]IIC ' 
I t ili ':IIIJ. I1(¡ 1. a\·'l l1 ll '· !..';adn all' :l lIt od .· ,¡,' · (; l/ r· , '!,I .~ (¡ Ii ,'i ai e . ;, y l}O tl " I ' i\'ad ()~ el t·];¡ ¡l" III l' 11I d I :'t· II:.Il':tt i -IIIO I y )' (J \¡ lhtl'l' f'1' 1 !.!;l'¡U· i,jl l y " II \"ii l 'r'illli t' lI tn y ¡ti g'l' rl '¡ .. ti .' n;l l t: r;!l l' z:t .\ ' d,' las II 'C; 'sid;ld s y [11'('- \ ;11l1 !I:1 1':t l' Y l' lIi";1 l' dI ' PI'I ·,..1 i .~ i lO ' c.í :( :' ,.! ,_ 
1
1 
all "lili :1 y d" \''' ''I ,j t u '¡ Ú '1 111' 1!¡"',1 1' : i: ·· ~ 1 ' 1' ! :Il'i "II ' ", r " i l, r. ·Hli in'. l il l l ·
I
IJ.l r,,, . . j Illll: Il : ~ .:-i <r ' 1 IIIill;l lI tc' l"t~' l'S p,lllol,(':-; ,1 ,·1 .\1'-
all tiu'¡¡;I ' ~ (l l · i l · da d t\ ~ p:l ~· :I I I ; I ~' . :-' 1. i' 1)1' t· , '(>'1 ¡·:I I'I I\ . l'1 \' ('11(' 1'1 )1) y 11':' ! \' Ilp IL'I:l g'O y .1 '11:1 :lll ;l /l l l' ll lt' a l a,.. l \ ¡ct.' -
1
1 H\ al lÍ la ') !jJ';1 g;;l il :t l' ,j :Ll ll " I;l " (·ltl! ,!,, ';l - pode!', ·" \'U I , li I IIÍdl )':; d I' la ~~ :I "i l" 1I .i ;l z- \· 1," l' '; i ;.!,· i o.;¡ ". ¡¡lI \ ' (' Olhl i lll} \' 1I 11 11';; . 
']" li 'II:'L I',) !I ';" :1 .J I' )' II :'; l ¡r" n In ' :\ pÓ';j nI .;; 
y \I ', !Htrall do JII .! ( '. '11 ;'1(' 1:1\) (' ('II !::t f !l-
'lll: 1' 'l: ad:L \-IJ'~ " II :\1:1~ ' i ~¡ Y Oí )';¡" ,~;¡ IlI; :S 
\I " i" :'l' ;'; , ¡¡ Il í 11I'1'l lI <l ll "( 'i d':Ji l lIi ':\ IJl l ll 1" ' 1' -
\'i " ;'l i " llI 'lIt '.iillpllll i¡'·;ld ,,,,o :l1 !:,1\'1', " 11I (,r -
t i fi ,·.I,· jo l" '; . g' II:1J', !a,lld ,) ,,: 1('111' : " y d,·d i -
':¡ , i ~ . I ":I\ ;1 ; ! I"I).' di ' I: :·d ·: d . O' H.:·;1 . ~ ~i : t 
 elid a PIJ!' In .; di s"Í !I :!In-; d,' ( ·l' i"ltl . i li , ; ,i- :!: l l l '1 '1 1' 11 ' l t ,, 11' :1 Ill i, iÚ/I l'i\·i: i Z:I:\r .l' : y ! fl1'1l 1C' S ,, ~ll' :1 dI' la ~ ( J ¡' l ' I ¡! l IÍ:I t:~\! : .iI (1 . , 
! r¡¡,c! n:-i .r :1...;is l id ,1,';; P,I!' pi I ~,píl'ill l S'I Ij i lO. l' :l ll'i(j¡ i(' :l 110 11'1 t r' l'Ii li ll 'I '¡" 1 n ,J " d 'l . \1 1' - l'1 1 IH~ r('~i () I )(' " ,'·t';l lI i(' :I :-i . :';C''''lJII a C'l' l'dj . 
t ~ in n'c ill ',;O'; \¡ '11 1I ,l il'l"; dI' lI i ll ·r :I II '1 t',, " '- dl lll ll ";. ("11 11 ' ar'in l' ' l':li':li in l' y d· l' i ~'Il - i la :a pX) II' r i ellc 'i a Y ( ' O llti f'~~Ul , in allll "l-
I 'i ,-: "I, J':l li:Ú ll i \ · ; I. !.!;i~ · lj l l t '''I·.1 .Y \' 1' 1'(1.1 ,1,.- !'O.';: lj ' I,, ¡ i l·i:l . que :,' 11 0,, '¡ 'Y' I,'! \'; I 11:1\: :' - '\.i'~ In: ']lI t' C'Ü ll l)( ', I1 Jl l' l'f ' c · ta~ll t' lI~ '.('llllo -
1
1 r;LIl1 Ci¡[ ,· :-i,ti\'ad ' Il' t! p:ll':l lo: i ndi \' i tl'l l', . t l'c1 t!' :t di: ' i , oIl :t 1 y k ;.!'Í I! 11 1:l i ll li U(· I¡t ·i:1: j h' - d cI (' , r y pI (>..;Ialh) PSiC:(,]ugl 'o dI 
pn l' <¡' I:,; 10~ d¡,) 111" ,1:01'; pa ra <t'I ' jl:': 'i: ' ! I • !linio ' q 'lt; I, ~ ,; JI .\' ,." llli l'i ' ll d ,~ 1l 1!.' \ ·O 1/11 1' 1 tl ' II I(:!lo~ pII l,IJ o: y ,] , aql le lla:-i raZ:I S, 
nl ('J'jj 'l ¡' ;I' I¡:I',·,· ll il : :·.l ll Z.I , y 1:11':: 11''; ! l· - : to; ,l't:qj'(I ¡j r'¡ 11c· 11:1!·.l l i:¡r . \ 'i ~ I ,' 11" ,¡I: ,.dt' ! T odo lo 'l Ile 1111 ~ I' :t ('"o . I'C" U i a l'á .po' · 
,: \' , ' ,11 :1 ¡(J ~ , ', ! !ií, !, . , .: · !'i·O'· , · :, . :¡ I ; , ' 
;C' '1I " j " ~ . , ,,: pl' il p,J i l tl"; . ' 1 l " ;1 1'01· 11 Í..; i 111 11 ,' 
<t" I " ,; ti,· :: ,11 '1 1' ,'t 1 ) i u .; . 1] '1 '" :¡\ Ii! ( ' ~: I'¡ ' ; '; 
)' t·..;"l-I \·i u¡) vs tI>..: I!.' i " l'! ') ¡"d, Ptll ' :';l ' ~' ll i)' y 
11!'1··l i (· " l' la;' c·¡¡,;('ú .;;,z :¡ ',; ,L· ¡ d i ¡'j ll l} :'tI a '5t!'0 
! ll !o' ]1 Ol" l 'le 1, ·,; 1 l'i~ :~ I ) , 1 ''' lm inl) r\ . "1 ' i ! ' 1' 11.1 ' ¡] • "; '1 ¡¡III i;..:1J: l <t I, Ul'i .[,¡¡1 Ill l'I I'\I - I Il'Y ill (' x orau l ' d' b IÓ "·iu l. uuldio, il!lJ -
I ., 1 ' l '.. l ¡. \l iri (·;¡ l ' ¡,ohl" .,. al1 ll ' ·(I·:\ .[ o ll li ,;il 11 \'1' 0 . I ti l. ,·,l lltrill lro cllil ·{·I¡(P . 
\ 
Jl i" hjl" I'¡:; ,11 \. ¡ ,' ¡I I II !':l :",'}' ;1 "i l(' ! 'I ¡;JI , ' I , .. , 
ha !'IJ': l i ¡ ,\( ,;'1)11 [Plt· " O' 1::: :JJ:l l ~! ,' _: l . i' I: - "1l1 ],(' é:':I,h !, .. y ;, lJ !l ' j'{" tI d t· C" ' lll) ':I I' I:I , l ) " ~' c' :! l' í a d o" 1:1 f' ji f'l'Za Ill oral y el }l1.' ''' , 
l il tl' i ,'111 ":111 1::. ¡1! l!1I1I'! et! , q il ... . t'n t· 1 d,' - in : jc l l\.' d l' llIlll', · · ill· I Í:.!·'· !lil': . 'Ji¡ , fa il: :li¡:;¡-\ t¡ ;.; i o ~ 1J i l tflll.i l; ll ,·1 fl';t ile l:1!tre los índí -
(' IIl':'O d I' !l) ' ¡i" 1I1p., :, . ¡lllI ld :' llfl'i r.(· '.l'l\ l tI;l ': pOI' i:l '; illll' l 'l't:ula s ,'. i :i ·~ : t1 ('~ ! (, .[~·i;l :'; 1 ;C:t · lI:.1 ~ : (. cun tjll0 ,, ' :S1 1"l illl idll eSI ':' el l' -
it;\. :-i !l f l'idf\, l'l·('i,,~ (, In ku (' ~ y 11' ITi l ¡lc'''; Ill' tS l1lli'· :"'.!lI ·Ij \' I'(·n do l':l:-idt·1 :l l a" j":lll(J (l e 11lI 1' 1ItO::' dI' \,OI1 ':;I'j' \' Cl 'i ón y e,..a:-i g a)'antí:l '; 
.~ ' ' 1" '" all li elns d ' 1" ·i!.Ji !' a l !':, ¡,íl'il Ji ' il-
s:¡ I¡¡ (]¡)r , Se 1l1 ;l llik"l :trí,,1I y t""dl'ia:1 111 -
~a!' l' :l úl Ce llúcill o (\,1\\](. 1\ (1" día;:; cll' all-
co nlj'¡u l i :·i ,l l1 l·';: " :I. ,(· i: :¡d s po)' el i; tli ,' I'i!' l )' ;I Z ~l.'y tIl ' l S: I !\·;,.i f • p;¡rl(\ tl l ' ~ all nT l.' . I lll '-1 (1' silb si ·t l' ll cia, 4l1e til'l1 e ell : ¡ '1u e l l a~ 
y pur 'i o r ~' l l J () 'y la .; lICl"i i \lllt:' tl " l il ('\;)' - 11" 11 h <l (·t, !·!t . PI) no lé.i :Jl lO dí:t , YÍc..: tillla :lp:lrtnda, latitl: l1, '~ la obc)'anía e"p<1-
br,·. ]1 ' 1' 0 l i t!· 11 i) pel'E'ct l'á .ialll ¡b: \,, 1'''; i :l ú t il , y lid lll :tl'iir ól üri u" o (l e la int c I ñ ul ;l:) r:A Cá SO CO I) la fu erza bruta, COL 
1 a \. vi \'Í:i m:l l! ~pe t: ta ·iólJ qu e lIl edia)'on 
de..;'" " la g l ori o ' i :,; ima a: 't~ ll e i ón d ·1 S ' -
"\'PI ',1 Cllyil l' al.'lbm í'S infal iLI:' . j:¡ h:l g'i' i .j [ul 1 ::t ·i on,.]. O lil <1 .' Oll ' 5,Ó r eli;;i o:, s. (.¡ ill1peri o de la al'lna::;~ Ya pueden lo :: 
Ilieho: EII'oJ'/' f ¡n /i 'l' ; non ¡J J'Cl tllcfu/l1! //,1- La ::; C'Ollillllir1 :11le' qUE' 1'1' )11' ~c n ta lll O,' 11 0 G obierll os pI' parar g randes cuerpos dl' 
1'¡' / 's Il S ea/il . l' lle(l en opta)' en est os críti cos 1I1 0Ilh.: llt O:', t'.i "l'l:ito , cuyo ost el1imiento hal'Íase iUI-ñ ,1' :l 11 )5 Cte l o~ 11:1. ' UL la ve llida cl e! Es-
, . c.' t' }l11'11 l! 0:1 n '). 
L! cgó, por fin, el :::u51'il'a lo Ill Ulllento: 
cra h~ hora (l e Ler eia .Y cl " úuil o al ¡;;o 
así como un rllid o de furi oso \'i ' nt 
\I \'C 'I"" l'1l la ca ' :1. que l os A ]lt,J,.,tol ' s OC II- l 
1,'<1 11. Hila s CO IlI O 11'11;:;11(\ ' d e fllcg:o ! 
inú ll '¡ anltt dI' l'1:1l'í"illlíl IlIz .,. pI Ili\'ill o ¡ 
. . y t1 :d ¡~ S il in se"' lIl'i (l ad ])c l'sollal , más Jl osibl e dada. la. ' íl lIal' i ón de nllestro era . r~~ ..,. 
E :o\ píl' i~: \ ( l r: ~('i l' lI'¡ ' ' ohre i ncl ~ ,. t,' :1t!;1 
lino tI ~ l o" allí " 'II()Tl' ~'a Ius. S ~lur l: ' - I 
g-i "roll "e y a ' oI11IJdl'on ::;e <, ,,lO::; llO POI'O I 
lla SI;1. I\lC, \"l1 c> lt o" de Sil fl, ' omhro y r e- I 
c() ~¡l1li " nt o, tli (' r oll ell l o 'lI le n(¡!I ..: ll o l'ra I 
y ;l,·.; , l ,~ il'llI el ill:-it: l llt · fllieí sim \1 íjllt 'ILt- I 
r on !1(I::ie i¡[ f)s ti ,1 Jo: ' I'Írit II ti' I ¡i l)'; rl' l l' ¡ 
con SU ::i ~ i t,t' tl d lJ t''; t'Olll Illi \'ó lt's l:H d,· - i ¡ má ' g ra t: ias !J 1'(f 1;,~ r! {I{ (/s. P·, t'n ! IJ IICl'S 
más S il ' int el i¡!.'t' Ill' ia . . 0], 111 ,, :1:'; l' 1 ~ 1I 0nlll- ¡ 
t e5 Yi l~ rO lb) alllllbrad as 'por l o ~ CXpI JI1- I 
tl ol :es (l c la ("i ell ei:l ¡llf l ;; ;¡, S 1;; C'':; ¡' Í l'it W 1 
tímid os y pu "iL'tnil1l ':; . "i llti L'rOll"':t' alli- '.1 
mall os tI(, sant el fUl'z :t1 t'Z :t y d" ' l!:'; to :; -
ca' l ell gll :t brol ;1I'Oll rawlak" de :1, \' ;1 ' :l- I 
1ladora elol'll II t ia. ¡ 
E ill1jlltl sa d,' " 1' \) 1' VI IIli :,1ll 0 E"p íl'illl I 
Sa lll o °sp:lrci l'·roll ";' \11 \ )I1IU ¡\I~ A 1'1''''1 n- i
l 1 s 11 '1 1' el Illli\' ,ól' ''O II1 111ltl ,l Pllb l ic:tlltlu 
};t .. gTan(!ez':l ' d,· 1 lin" . pi'pdil ': ll ill u Si ~ - '¡'l 
. anl:l ::: v snbl.illl u5 (·lI :"· ¡'¡ :II1Z:\ "; l'u,\'o cll-
"inu :ll;' '¡ l' l1 ~O c'l lldirlll :l hall c'Oll g r:tll rll ': 
V0rt cll! U'i .v l1li l:1~ r lJs . y p l:t il! :t lld o 1(:;:, : 
ja1 {t ll c" 11 1' :UllI !' ll:l l'a tl~ ( ·a I Í " illl:1. 11' ;1 11 ;: -
fUl'lllac' jó n n'li~i !l , : I. '('(' Ial, \lI p)' ;11 .v ¡ro-
lit jt'a, ' \111 ! e ll l os illtli"id IIOS y 'n l n~ \llI \, -
ulo ' ::: t' 011]'c) pal'a ,,:!I \';}t'il'iil :1, lo,; Ill i :-i -
m l)~, Pl!(·..; i o" l' 11 1" :111 1'1 ' ,[¡. 111 :1< '1' 11' ¡'" r 
l os a U ~I I rtl ti " . a ]¡ ' 111 i lJ : \. iu III' ",\' ¡ tU n on':: 
ti ·1 di soh't ' lJl . ¡ '!I ~ ¡ l l :i"lllt) . 
De Filipinas 
Masones Ó religiosos 
:\I ~lll! " ;; p 'rÍ e',d ien::; ha n p11 l l li c:l ¡" . e l 
E'x t rfl (' ( . 1111 ¡m¡ 0 rtau t e dlJ \,;l1 lUe ll tn , 'l --
cri to p r Ins fraÍ I s mi si lI er ,) ..; que en I·' !-
I¡pi nas ti ell t?ll l a~ ,í rd ene ,:; r e l i ~ i o,;a". 
He aq l i al g lll1 0s párrafos ti · ' 11': jn;;; L~ 
bm ni :leí n e."' : 
~ E ' e\' irl cI1 1 í " i lllil , y ('~ t cÍo pr uL:1, l u CCl It 
illll t·,r;¡ u le· y púh licos l10'11111 ' nt o~ d i r'i: ¡-
1,·,.;, 'l Il e l a ú l tima. in ~ IlITecc: i ó n ti l il ,i lla 
alzó en t oda:, pnrl es ('1 c~talld a rt (' dc' la 
ind t. pen:hl1ci:1. a1'1'011n l1(1 0 y a '(';; i!l::111 (l n 
-i ll miramicnt o;í (" l ar! (' :( 0 y (' ondi-
ción. fl tv(l o c:-iW,fi ol qu e h:Llló;1 SlI ]n-
~O . A Jl I·S:1.!, , ];¡ " pro! ('s t :Js (1' e;:; p:1iin-
li :-i m l) quc Ilal' en l iCly I//I ns (' I/ u lllos fifí /li -
I/ II .\' (·/I.\' li{Jl/cI ,)!; / '01 1' Iu /lJ llu/'it! r(t1 de ESlmir a , 
(· i ;,!T i trl ';:ll r :l. i \~ dI' " llIU el'a l:~ " l la il a, y \' i-
Y a Ij'¡ l ipill:l:-i lilJI' t' di' t\H!a dOlllin<1 ció u 
Ula ll l ' ;¡ ~ , 1''1 '. \:1 g;l'it o el ' ~ L· d il·i ( " II. q lle n'-
1H' ITl lle (' 11 ',,1 n" lll onH'nl os ('on :o:íllt (l1ll;1 " 
al al'1l1 ant es (l ll !,)S pohl:ld o" .v 1l1 11 11i g-I I.1" 
dI' % 1111\);ll v, (' JI 1:1~ i ~!:1" \'i :-i :tya,;: y ' 11 
1:1 Il l i,, ¡l1a (':lJli ta l el ,1 .-\ l'I· lti pi \ ··\;¡~~· ,) :111 n 
dl' -;jl l l" ' ''; el , 1:1 :ll! l lllt'i ad:1 )I :IZ. Fi l ipina, . 
,. C' :' t ;¡ t'ii llllo'..; t r a '-'(\ Il \' i ('('ió ll r ';11 \' pro -
·fll ll d::. ' t ' )¡ :I I!:I :l (, ¡ II : I I II I~' l l t' 1'11 ! ; ~ ~. I ll i .~­
!J la" (í ]1 \': ) 1' " 1·l ll lllil·i oll t·';: '1'¡ . b \'í :' II' ·I'.l 
d,·1 ¡'¡ ! ill ll l ;t!Z:l li l i(' nl l ' . ." " i :';1' 1' 1' ]i l' lIf l li -
(' ,' la n'llt·l ióll . 1" 1111(1 ¡ 1' 11I 1'IJlCl" ('Oll 11<1 l' II 
f. 111.[ :l111(' l1 ln . 11 0 It;¡llr; '¡ '1 l li l' l1 la c·(,nt l·lI -
:~' 1 IIl ;i :\ i lll l' "i , l' I'I·hl ·)¡¡ i1 " iIJl illt:íl ll' ;¡ -
Ill ' l lt l' t "tla:.; las 1'1' 1\'ill( ' í;l "; del ,\ l'l·1 Iipi \'· -
\; I ~I . ('\11 110 ]1 r \, t( ·n.] t· 11 1;1." .i l l nla: S fl j','l l':1 -
ti !;¡ ..; d,' ~ f:t'¡ l'j ¡1. I ' :l l' í". L OI1 .]J'( ' ~ . X l!'-
\':1 Y" l' k ." 1 1 ' d i !,!' I\ " II:.!,' . : l l " Il~:ld; l "i PI'j' 
l ,¡ ~ 1' llh :1111) y Y:lilk l·I' -; . ' · I !t · l tli ;~·tI ... ,j ... 1,:,-
Ji :1 II,i . 
1:11!, .. ",¡1 1·" d ' 1, d:¡ i l l!J l( I, ill il id:1C1": (l ";; ,' -
~ í: (. ¡ 0". io:, :lIl1)"t (¡J r.' " . f lel' ,l lJ lo,; 
q ' l '~ !l Jl li " ;ll') lJ l' lira z 1" ' I1l " d i ,l :l 1:t ~ , " : lii­
(" e l'l) ,;a .~ I !:u!,':t :-i all l t'rl il :-i P" I' ·1 ~l' ll i 1:1,,1 11 0 
e11 el St' no dI' :l qll l'i l:Ls ' O ( 'il~ l1:ld l' ''; af'L' ll1 i - 1 
ludas )' d, n l' \lit;¡s , ;lJIlC' ll ;Lzao! :l';; d\: Pl' l' - I 
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I l :h t' li l ,]' , i !1 'n: " 11, .\, " 'i '; :11' "1'1"" . 1111 ! . -
I' íl'i ! ,\ .] ,. , .¡ 1.1 y I! !i'¡ ~ : t\' ~: 1 k )'r· :.:,·.·!:'·r;! -
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l' :11.\ :\ :1" (; " !I t' ', '1'1. : [ lit, ,!'; , l ,1 ·¡ I;,; , i,, ;\· -
1' 11 . 111' 1: ' t! ' I' ;'1 II¡II I,· !' ,'jl t'! 1'1 ' :ll. l o q It' j" Ii' -
tJl l ' !l0l' 1l1l0 de los exlrem o del dil e- ri o. para r eteller som etida á. Espait:: 
llla. :-: aqllella ext el1 sa en loni:t. 
'" ~i. I'U '8, (l e "rras se CjniHe m antener 
.. * y . ó! i(l allH'nte afirlll ar llll estl'a !'oberallín 
)":1 l o ,- , pI ';'vhi el'llo , ya lo \'('n l o en} i li pin as, Il n puede pl'bti ndirse el 
('" pa llO ll' : t odo -o t' l1 qllient'" al i cllt t' . puro m o\10 a!g' lllI o de! COllCllrso de las Orde. 
,: i ll("(j ll t:1 111ina rl 0 , el :;:Plltimi l'nto patrio: 
la. "irllac:i 6 il act ual (1:.:: 1 :\l'l~ ]¡ ip i¿l: ~8 In H. -
g n.l ! il11 ico l!::; pOI' t odo (·x r elllo critica y 
ap ll J'atla: l1 ("I,í l'i tl l. l a" t '1¡¡1t:ntia: ." el 
cal';\ ,'lél' ll i::; till : i\'u ti' lI ' l uel la il l~U iT t' t: ­
CiÓ II ~O il 1l ,!\ I'C;¡ ,1a Ul el)te " l" p ;: J' :1Ii ,; t J~ y el 
~ J' ii ti :a h"¡¡.i c' I¡i l t' Iru ,z :lIl lo" 1' 1:' \'(: 11 (1 ' \J ' 
l ' S (·1 el · «¡:';[ Ikr<! E"pa i'l'l .Y "i nt .f i lipi-
11:1 "; i ih l 't.! tI i' t oda drllllin;1!'i óll blall c: a ~ " 
y r: "a::; i ll ";¡s ::;\ 'p a ra ti sia ~ y ('50 ' ";1" 11-
t ill li l' l lI(\ ' l 'lllall t: ipad or e::> c unden y se 
Pl' i 1] 1'1 ~':1Il pi')]' a ti ti e 1 Yn:,1 o A r '11 i pié la ('l'O 
Cu1ll '1 )' t'~ \l (' rú d" pol\' or a, prot q .:;ir! o::; y 
a illjl :1 1'(\rl o" por la inft' I'Il ;l1 ,;ed :1 n la ~ó lli­
ca , 1:1 11 ;¡ hi ' l't anlf'nt· iiT ·Ii;.;i ú,:: ¡¡ C(l llJ O 
nlll i ' ·"' 1'a110bl. ¡Y sin Clll!J¡} l'gtl . esa auo -
Illi l l:l li !,' ,. odio:::a ";I, ('fa no lla ,..id (\ lli sIH' I-
t:1 ". Jli'( ~ l'J'it a \:' 11 Fi l ip¡JI;¡ ~, ni ~l' l lall 
Cl' l L,dll :,1I" I t> IWIt ]'(I"Os C" lltI'Cl". ddlltl v b 
ill,.. ' : '1 , t"'i l" 11 So ' t'rCl!.!.'ll ó " 11" drl} It!' n,(' i-
1'1 , 1i.' :I Z ;lJ1f ',"Cl y ~' : : j i(\~í:,iIJl n " ]'(' I' l lr S I ) "~ 
T ri ... ¡!' .\' :11Il ;lrg'o ;:(1 h )'t· t Oll o l'II(, :1l'p('i-
mi l "11 ti 1" :' 11 \' C ¡ r 1 o. _ \ 1I í. (- 11 ;¡ '111 l' ll ;¡ • \ 1 n-
tli :l , I1ti ';1' ! I;\ !t cc l lo ;111 11 ].) t¡ lIl ]I )', )crd, ' 
kl c· t·I''''\ · ¡ 1'1 1':1 c' x li l']I:1 1' v! 11I:1 ! 1'11 ::;1 1 r aíz . 
P;¡r. t ( · .\ iill~ ~ .: il' 111 " ;':'·I··l' lll l· l lt· " ti I sl! p:lra -
1 i -I IHI : I, j ,; " d,' (' :' 0 . 1(\ '1 1"' . (' II Il:,(' i l' l l lL' Ú 
i ll " I1]1 'l·j l ' l li ·111 t'il l l·. II<l JI 11'1'!iI ' I1U t:::ii )'U:-i 
lJ es ]'( ': i t!.· io ~ ¡¡ s : J para qll e lal concurso 
r eslllle f' fi(,:1 z l: ay <¡lI e darles nl lí g'ariil1-
\ ías (le r eSpet O y [l el' ::in ll a! st'g'llridart y 
(ley oJ \' c'rles 1,)-; 11 1'('::;1 i o' jos é in1111 f' l1 cia (J¡. 
q lle enl r' Ilt s i ll díg <, n::s e:ozalJal1 en biel! 
(h· h ci \' i l i z: IC'ÍÓ II y dp la :\I etl'ó )l ol i. 
Obr ;l r de Mr:l ll Ja ll era. E'S f a yoreccJ' 
l os }l b ll L'5 'y !(' IHl el1 c i:¡s sel'Rl'ati,..ta :s t1~ 
la mas,)Jl(' l'Ía, y el e Jos mal a \'eni rlw cop 
la domin ació n esp:lii ola en el tantas H :-
("C'::i r eJleti (10 Al'cllipi ~ l[l go : y e t ambién 
llar P ' 1' I ' rmin ada la g rand e y civiliza-
<l 1) ra misión conl'iada por la Providencia 
á E~pall:1 e11 aqu el Iw dazo de ti eITa <]I}J' 
( 0 11 tall l ep; ítinl o::; é in di 'cntib!es títul os 
I ~ JI rt ell erp . 
Hay. I1 l1l' ''. '1 l1 ' l'"cog'er ent!" l os ma, 
Sfl JJ ( ' . ljl1 e :, i!.!;lJiti cu lI la e!Il 3. Il t: iJla ' i ón el ' 
Fi l ipina, . ú la (' (ll' 1 él , rí á 1:1 larga . y n( 
¡lI ll .\' ;í J:¡ l.' l'!l';l, cí Pllt r e 1(1' frai les (jW 
l' un ;:! ii iI ." ' 11 ('1 lI J:í:; fll·n· bal ua rte d, 
1 Ilue"l )':l :,obeI'LLIlÍ;¡ 1' 11 alj ll ' 11 a co lonia : \ 
\:' l l1 l'c' e:t o" .Y ;t' jil t· l l(, . .;. 11 0 ya para el (';~ _ 
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a ll HlI' ú la, \l :11 I'i: . I:t nl l' (TiÓ lJ t' ll f;¡ 'ür dI' 
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cha~ caf10neras: al dít\ siguient.e de~em­
uarcaron 1 .000 ingleses en In, playa dE'l 
los Cangrej os. 
El brigadi er D. Francisco de Ca~tro 
pra. {' I g obernador mili t,ar dEl la. is la y dis-
)lonía para la. d El f'ensa el l~Il?S o. . . bo m-
ur ps li tre el ~'i.jo, las 11IdlClaS dls 'Ipllll~­
das , urban os.Y lleg ros y pard os; habla. 
IlJEllnás 1~ lane ha' Cl\ÍI ( lleras. 
Los enemigos S '~ ad(> lallLarO Il para at R-
cal' e l cast i1l 0 df\ S 11, 11 ,/(>),< )Ilim o, (l'1 e era 
ad e más bombar lea ' o por los l)a n Úll e.~ ti 
la sc uad ra : ld mism o ti(>Il1Jl o le vH.n t. l\.ro ll 
nlO'lll1as haterías artillada, ' cnn pi eza" 
f)l:=;' desem barearo ll pn.rtl. batir la l!aueza 
d e l puente d e San AutO ll~ O gue J!:'ft\lIelía 
pi IH\. O por el ea.ílo lel Illbm O 1l 0 11l ul'e al 
i '10te sobre qne e~t, a. situada la plaza ,la 
Han Juall de .PuerLo Ri eo . 
La. defeu scL de Ius espa i¡(11es, bril'sa y 
h en iiu(\. lll autuvo á raya n,1 ellemigo dll-, . 
rante qllin ce d ías ; 1\.1 cabo de ~ste t iempo 
de r efri egas v coru ba tes contlllllos, HOI) 
h ombres de iR. gUll.rnici tlll , val e ro,.:os é 
intrépidos, hicieron lIna salida al campo 
enemigo y ac metieron briosa ll1 e llt,e á. 
JOS ingle es p r la r eLaguanlla. provo-
d .nrlolas á qu e ,.;ali (> rall ti pelear ( :0 11 di o,.; , 
pero con b flel11¡~ l )rit~ lIi ea propia: de los 
hij os del Albiou, CO ll.sld erar () l~ .,l11f'Jor em-
barcarse y ¡í, tona, pn,.:a lo venhcarou,de-
jando en poder de lo ' €\gpaiwles toela la 
artillería, municiono ' , a rmA.S blancR.s , 
t.iennas , cR.ballo,· ví vere:> , fn~iles, y en I 
general cuanto ha bíll.ll desem barcado; se I 
cogieron además :¿l ){) prision.~ros. . . . 
Las bajas t,ot,alfo::. que sufno el e.lerClto 
inglés fueron ~ .( IC~J : la,.; I:uestr~s eOllsi::.- , 
t ieron en -I-~ mt; f~ rt()S y l o J hendo,.;. " 
(Jomo recn t:lrdn de (,fUI gltwiosa viel,o-
ria existe en lit plaza ue Sil.n t. ia.go de San I 
Juan de Puerto Rico la e 'táttHI. del des- I 
cubrirlor de la isla . D . .Jua n Ponce de 
León, fundirla c nn Jti ": c!li'i()nes que In,.; ¡' 
ingleses abando naro ll eu ;,u hui d a. . 
...... ~~~~~~~"'"". c ... · -"'!'~_'!!"!~~_~ __ ~ ! 
Por la prensa extrA.ll.iera 110S entera.-
mos de los detalles del motín ocurrido, 
que revistió graves caracteres. Tuvo lu-
gar el día 1~ del corriente, 
En dicho día una escuadra inglesa , 
compuesta de seis grandes acoraztLdos, 
cuat,ro cruceros y seis destroyers de alta. 
lllar, llegó á. la bahía de Arosa, á Ul1a 
milla de Villagarcía,cost.a de Galicia. 
La llegada de esta fuerza naval ·-
tra,lucilllos de La Dep eche -en a.guas es-
pañolas, después de la. penosa impresión 
causada por el r eciente discurso ne lord 
Salisbury , debía nt!cesuriall1ellte prod u-
cir fin la opinión de los patriotas u u efeu-
to desagradab¡e. 
Dicho sentimiento !;e t.radujo inmedia-
tamente en una tna.nifest aci ón de prot.eil-
ta p or parte de los vecinos de Villagarcía 
que se presentaron e n tumnlto aute la 
Casa Consistorial, pidiendo á las au tori-
dades se llegasen á l-'ro visiouar Je víve-
res á la escuadra segtÍll lo había solici-
tado. 
En vist a de que la manifestación fué 
tan unánime co mo espontánea! la auto-
ridad vi óse obligada á dar una sat.isfac-
ción al pneblo. 
Informado por t.elegrama el Goberlla-
dor militar de ronteved ra. , inmediata-
mente en vió un cO ll t iugen Le d e guardias 
'i viles ti los órdenes de tI 11 capi tá ll, con 
las instrucciones con ve lli entes pal'a Je-
clarar la villa en e::. ac!,) d> sitio , co mo 
efect l vamente se Ilizo. 
El es píritu plÍ.oli co se ea llO (', lOá.s el 
comercio adoptó por HlIaui IL) idar! el acuer-
do de n o vender R.r t.ícu lo algun ~) á 1 s i!J-
gle-'es, que n o pndiero ll Il.pro visi oll a r se. 
El capitau de la, g nardia ·i vil seii o r 
l\Iillá.n , eu nombre del Ca pitall gen cral 
del octtay o Guerpo, "f\Í\ (l r Gamarra, estu-
vo á, saludar a l a lmiran t.e ing lés . 
El miui 'Lro de Marina e uvi () tambié n 
un oficial de la Armada á hacer Hna "i"i-
ta. de cumplimie llto al jefe de dicha es-
cuadra. 
A la entrada de d i<.:ha uallia se !tan co-
locado cailOnes de gran calibre. 
Las preceden tes notieias sou copiadas 
de La D epeche de rfolos fl . 
El combate de Cavite 
,. erd;ldel!fl alnar,:;-o" 
"La Época» jmhlic() all l)c lle un a ca,rt ,t 
interesante en r¡n fl con milln ciosns dp I;;t-
lle:3 se da r u ell1.,a, dHI pnll ih lf! ¡tl:a. nd(Jll O 
en que el (+obie rn 0 tellía I , ~ plazi\,. · ¡¡ner-
LO de J'\:[H.nil a. . Il () "¡ ' 3 :a q¡ ,~ ,.;aher q n fl ha· 
bía de !;er nb.ie LO cltl 1111 at.llr¡ne !jI )r ! ,A rtfl 
de la escuadra alller iC'auR. . 
i 
1 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
.... 
N o pnede hacerse ulla a Cll iO a cióu más 
terrible contra los Uobierno ' de IR. ge-
genciu. , culpables por igual de la 'aLás-
trofeo 
.He aquí los principales párrafos d e 1& 
llllSllla. 
,, ):,) voy tÍ. descubrir secreto a lgull o de 
Es tf\.do ni hacer rev elac ión Lrascenden t.a l 
uPl'o vPI;habl e á lluest,r o,.; e ll e migos , al de-
·Iar¡\r en prim er términ , lo que tod o el 
mUlld o sabe ya de melll OriR. : que mes y 
lIl cdi" a. ll le~ le ElsLallar la gnerra COll lo'l 
E;sf lId o,. l nidos se ludlltban tota lt ente 
ind fen.;as lR.s amplia~ entradas de la ua-
hía de ~lanila, sin un solo caii ón lli VElS-
t igio de obra fortifi cada en la isla d e l Co-
rre~in ", ni eu los is lotes del Fraile y de 
la Monja, ni en las costa s C}u e limi ta l, las 
a nc hurosas bocas de aquel golfo) mlÍ.s que 
ualiía. 
LR.s d efEmsas in teri ores de é;;ta se r e-
dn ·íall rl algnnos cañ ones m ode rll os lIl on-
ta d .. ,.; PI I la. Luueta , que á dnras pe nll.s 
aIüanzan á los 5.00U met,r os, y ot ros po-
cos de IDell or calibre, e:nplazados e n la 
Pnu ta Sangley yen la del arsenal ele Ca-
vite. 
~) Il\e OCllpO de las \1etusl,a.; é «ill ofen-
,.;iv:~ ... " pi ezas que adornan los mur s el 
Mauila y Ca. vite , ui hay t ampoco que ha-
blar '¡ pl puerto de S llbic , ni d e ningtln 
otro del Archipi élago; todos se encontra-
ban e 11 estado nat.ural». 
«No creo fuera de lugar en corrobora-
c ió ll de lo dicho ,copiar á co n tinuación el 
párrafo de ulla car t a, fecha 11 de Abril, 
dirigirla p or el tan valeroso como infor-
l unad ú Cadarso á un su íntimo amigo. 
Di ce así: 
"Ayer se despidió el cónsul am ericauo 
de l\lallila ; los buques mercantes de su 
naei \) n , anclad os en bahía, piden plazo 
para :1 hallrlonar el puerto; t.odo hace 
crPr; 1' ,, -o iumill ent.e la gUf'rra , y como es 
,.;¡:¡,h id o . no: coge ca..¡i desarll)ados por tie-
rra'y por ma.r;el «Ull(Ja» y el "Velasco», 
r'a~ i ",i'l !'0dl?rse m'¡Vi>r p)l' el m il. I e,.:tad o 
,;e sus calderas, sus cañ ones se m ontan 
en e l Corregidor, pue . .; el R a mo de gue-
rra eli ee que nada puede hacer: la plaza 
solo ti e ne mon t ad as unas piezas que al · 
ca nzan 4.000 metros ,y nnestros cruceros 
«Cuba» y «Luzón» atenid0s á pn!Jstar 
servicios fuera' del mar de China, que es 
tormentoso para ellos, Queda, pues, este 
cruceru (el «Cristina») que sabrá cumplir 
como bueno y sacrificarse, si es preciso, 
por el hl)nor de la patria y el buen nom-
bre de 111 marina.» 
Como se ve, el heróico Cardarso, al 
poner de manifiesto la indefensión de Ma-
nila y dd sus buques, vaticinaba el desas-
tre'y la gloria que á él y la Armada ha-
brían d~ cubrirles algunos días después 
de escrita su carta. 
Conforme al plan proyectado, salió 
l\[ont,0.i0 para Subic en los últimos días 
de Abril á tomar posiciones para eilperar 
al euemigo:con sorpre"a de t odo el mun-
do, se l~ ve regresar á Cavite á los dos 
día.s. d onde tomó posiciones en la tarde 
del 30 de dicho mes. ¿A. qné pudo obede-
cer su repentino regreso de Subic? Si he 
de cr eer a quien tiene m oti vos para est.ar 
bieo illformaJ o , parece que Jicho almi-
rante volvió á Cavite á poner:=;e bajo la 
protección de sus batería~, por haber en-
<.:ontmdo casi indefensa y desartillada, 
eu parte, la boca de Subic. ¿Tiene el Go-
biel'llo f\spañ ol alguna no t icia oficial:l e 
ta n impor tan te particular? Bueno sería 
pOllerl o ell cla ro . 
El 1," d e 1\1ayo murieron nuestros ma -
rin os en sns puestos , ya que otra cosa no 
podian hacer, abraztl.r/ o,.; glori osam ente 
á la e nseña de la Patria que no fu é arria-
da, sino hundi d a eu las aguas con los 
buques que la, ·nstentaban. 
llao» , eOI1 sus 35 tripulantes, al intentar 
t lJlnar el puert,(o) d~ :.\1ftllila, ignoran t e to-
da ví il. d o lti. de larae i' )ll de guerra . 
La n Ilpación de l!l plaza de Ca.vi te por 
los Rllglo-ameri canos, aparte de la. con-
t. ra ri ed!Ld qne s upone para nuestra;; ar-
mas, cO Il ;:tit, lly ~ una gran desgracia rle 
t,an illL'i'l.l c ld ab les co mo fatales conse-
el le ll e in. ... para !a sa lu d de la patria. B<ts-
la <.: u"id ' rar r¡ :18 es e combat, ha !tediO 
('Rer en 1l1ftll t) ,.; el "l l enemigo nn Arsenal 
e 11 ;;11' t.a Il e res , que tan ú"il les será pa.-
ra. la repaml' ió n de sns buque~, G.oon to -
nelada" de -'ft. rbón, d os polvoriues r ep le-
t os de exp losivos, parque no muy Cllan-
t ioso, el os varaderos capa.ces de elevar 
bllqnes d ~ 1.000 Y 2.000 toneladas res-
pec!,i vlt.lIleut,(>, e l Astillero par t icul 'LI' de 
Ca ilaca n , las d os e.strnt.~'gi cas ba t,pría.; d el 
.-\ r >iena.1 y de p lI1ta Sangl ey , lm ell:t-: t) 
ma las, pero c¡ ne e ll os e 011 v r t irrÍ,n flrl 
muy lJUE' Il HS Cltalld, ) I' cc ib i\. ll l'arqu p , y 
p r l!d t. ill1 o lI í j 1"1('"" pertr p..:!lOs de g ne · 
ITa y lI1a Leri!d e:i Ut3 <.:oll-; t l'l1 ('c it) 1l naval.» 
(De RI I.:tJ ,T"!) " :'~/)(/ '11 u l .) _. -l. .. 
Notas políticas 
'foJo S I! difi ~ ult,a de-; para la a ct nal 
sitnación fusinni st.a , .-\ pena,,;; resuel ta la 
labori osa c ri "is úl tima., en la cllal,.;e di l) 
la ft.lloln!tlía. r! f\ que , pl) r gestiones diplo-
1I1 ~ !¡ C I1."; q\le igll n raua. el presidente del 
CVllsejo, e l Sr. L ('JI1 Y CR.stillo no aceptó 
la \\ar tera de E st,ad o volviendl) á su em· 
b ajil.r1a. de París, ha surgirl o un grave 
clualisulo en el seno del Gabinete eutre 
los ~r ... ". Gaml\zo y rlli~ cE:' rver. 
Sabio! , ti" r¡ue el d ipu tado p ::> r M~dina 
n o se rlecidió á formar par te d!"l G obier-
no sin n con ni prt.l\.~ con'¡ i ~ i o n e;: , que fln-
mitió e ~ S r . Snga", t a , ent,r p las cuale,.; fi -
gura, :<egtÍ.1I ,.;e di ue, e l gl'aVi\.l' la rellta 
con uo impuPsto, á. lo 'na l se o polle 
abirtamente pi Inilli s tro d e Júw:(> nd:1 ; v 
;:e opone de tal mod o qn " ell pi mi",n'~) 
Congreso, de,.;afialldo las ir ¡:¡" ,Id Sr. Ga-
maz o , decla.r ;) t.e rmin an te m 11 t e '1 11 e, 
mienLra.5 'l fllese mini..;¡,r ') : 11 se g n t\·a · 
ría la. rent,a con llÍngün impne .. r.o . Co n 
cuyas explí citas declaraciolles q nedó en-
tablada uua especie de incompal,ibilirlad 
entre el ministro de Haci enda y el de Fo-
mento que determinará llua lnc ha entre 
los elementos de la derecha y de la iz-
quierda fusionistas que hace difi cilísima, 
sino imposible , la continuación en el po-
der de la a ctual situación polí t ica. 
Ailí las cosas, es iudndable que el se-
ñ or Sagasta t ie!le que optar entre uno ü 
otro h o mbre público, entre una II otra 
tendencia; si opta por la que representa 
el Sr. Gamazo, se malqui sta con los ele-
mentos de la izquierda de stt part.ido y 
con algunos de la derecha que, por cuen-
ta que les trae, no admiten cour,ribuclón 
alguna sobre la reuta ; y si se illclina al 
Sr. Puigcerver, se desqui <.: ia con la frat:-
ción gamaci:sta y con lo gne ésta repre-
senta y vale en el se no de l fusi nnis mo . 
Agréguese á esto la act it ud en que 
pien: a colocarse la mil\ üri :'I. ,.l e uuióu co n-
ser vadora, que apelará lH.o.s t a e l obstruc-
cionismo para impedir yn t3 t.ri b nt,e la r(>n-
ta, según declaró e l Sr. VIllaverd(>, y dí-
gasenos si está amenaza d e serios conflic-
tos , precursores de su m uerte la actual 
situaci ón política. 
Impónese , pues , n na próxima cri~is 
mini sterial qu P , una n'z plalltPfl,d R., aca-
;:0 ' 13 hR ,g a, p nlíti r. a, l, (ll'I'¡tlfl PI1 .. ,1 es tad o 
de d A" ~ Ul lq)fls i c i ó Jl a fJll e \¡ 'l Il pgH.do e l 
fnsiolli,.;tn o, es P()'50 m en o>.; r¡ 'le i 111 p' lsible 
qu e se mautengall fl ll su sello) e l ¡]"b le es-
p íriLu de d iscipl illa y c1 e (;(\ lI es i,'¡1J , e": BII-
cía lmen te nece 'ar io e n t Jda !l ~ ruJ1a t: i LÍ n 
polír,iea para podar regir l u~ d still o ·; de 
lIu a nación . 
->C4L ..... 
El d ía :¿ , á. la ' diez d e la lI1aüana, iu t i-
m ó e l comodo r o De \\" ey la. ren d ic ió n de 
l!l. plaza de Cav itf\, amenazan lo CO l! el 
bo mbardeo :-;i en el lapso de d os h oras n o 
se ha bía izad o la bandera blan ca de <.:8.-
pitula 'ión ; antes de expirar e l <.: ita :l o pla -
zo r eso lvi ó su g eneral g obernad or , s ' i\o r 
Garcia Pena, eVAcnar co n la gnarni cióu 
la plaza y dirigir,.;e l'1\.ra e l Ill tc l'i(Jr , 
mit'ntras el 1:!LI,i l"ill ¡joj ll<L vío Sustr'tL 11) 
hacia á Manila, a t;ompaitadu d e l.Oi.lO 
hombres. 
I Gañones y ametralladoras 
I 
El día 3, apagad os Ids fuego ~ Jel CI)-
rregidor , y sin esperanzas de socorro, 
por su ai slamiEm to, una vez des t rllírla 
IIll cstra t's '¡¡adrilll\ . r t' iJdi Jo Cav it.p. r~' 
sohió ilU g " I)e ruadol' s¡¡, l ... ar Iv,.; 10iJ I;o ln-
bres á ,,¡us ó rdenes , pa 'ánJ o llJs ': W 'u ·, : , . . , 
n oc he á Ma ri ,'e les, l o~ ( IU P • iU (;CJ rp (J rn.,!u,; 
tí. l os :¿Ol) \ple ha b ílt. e !l ,h·!!!) ¡"lid,f " ,.. ,' 
d iri g ieron juntR.U1 c ll te ,í, :\l..!,i L1" l ,ni ... 1 
mando de l cor ou'j l (+a r 'é,.;. 1'.: 1 Ini :;I II " rlíft 
r efo rzaron los e ll t3lll igos la. gn ar IJi ,:i,'1 1l ,lti 
Cavi t h asta. lOO l! o lllbr p ,; , y a l !~ lllllI S 
de::;pu é,.; caían ell pO ' tar de a ' II1, ·,I :· ,..; , ", in 
arriar ballJe l' a . segl'l l! los t j¡.~r a l" a':i ,1(· 
las ageucias ) el pequeüo caÍl oueru "C.l-
'l' al ('omo bast.a huy se fal'ri 'an II's CII.-
i'iulles , Ludo iu duce á <.: r eer q lle Si' ha ll e-
gado al lílTlit~ e xt r e ,fllJ d f} l'r e": lón l jl.le 
puedell sopo r ta r las pared! 's d A Ins mis-
!!lOS; lOas varia,r/ o e l s i,.; Lell1H de f'au ri <.:a -
ci6u , y ya. se ha an dado lnll c ho foIU tal 
sen t,lrlo, U !) e..; difícil r e ha, ¡:¡, r las an l na. lf\"; 
r e l"'t ' 1IC Ht ';;. 
.\. es \) lin, 1,,-; ingelli e r l ' 6 i' lg lese ..; y 
a :ll ' r ica llflS IIa.n apel a d o á fauri car I; n. il o-
lIes cO l1stit,llí rlt)S po r ], '11 '1"11, longitllrlilla-
I .. ~,.; en\' II ,· !1 :L'; !}f, r \; ' 1 11,1" ' :.; <1.I'e l' ". 
C, 'I 1" la s ba,rr a.s d.i , :¡I ' !.: II Pll t', EI " ' !! i ,¡tl 
diIlI PII ... io ll e.s J' p d lt'ida;; , S (·, h -; p;I."I .. fILo 
l.,ri " lli"Ú il, sp P('\: ' Il ,a l" Cfl lI ~ . \ I';-L!: í,t ;11,,.: ,,_ 
l!t la .l e h'l e ll tÍ x il fL , Po r !¡j l 11P ¡i" pll í-
IJli i A d I" (· Lts t i,; j,l ¡t d a,.; í , I,t t,', i ' " I' ~ , '", 
:-)..-l)t i k i l p ;';J' (:t.t lJ, 1;-; I ") r { ' ~. : i ' I~ \ :~ : I l :l ~L : r :t · 
dlJ . ell alld 'J Il) s cail u ll e,' ['u h l l! ,H I )s p o r Itl s 
sistemas usuales no s ufren a ctualmente 
má,,; de 2/;00 kil ogramo ' por centímetro 
cuadrado. Los eusayos y experiencias 
que se ha.n hecho bajo presiones de 3.600 
kilogramos, han da.do v~locidades inicia-
les de 914 metros por s~gundo. 
Hasta ahora se e,.;timaba qne UD pro-
yec til Holtzer podía perforar una placa. 
de es pesor igual itl (· ali ore . ¡¡:s decir que 
t:O ll roallo nes del calibre 1i::> se perforaba 
en experien c ias d e polígouo llllR. plancha. 
d e 1:) centímetros dt~ grue,;o. 
Pues bien , con e l call thl de barras, ca-
li br/1 li::> cen t í In eLro,; , se perfora. n na plll.-
ca ele 20, ó mejor dich o, ,;e ha perforado 
en recientes exp~riencia,.; , y el proyectil 
á más de la placa ha perforado á la sali-
rla Illl fnerte tablón de 50 centímetro~. 
Se aum enta e l poder parfomllt,e del 
proye<.:t.il r e vistiendo su punta de ulla ca.-
pa de aeero bland o (sistema Makur,)ff), 
q llt-\ ,)bra. com o lubrifi cante, y que aUll 
l'nalldo 11 0 se f'xpllC}ue bien sn efi cacia, 
es lo cier to que la. ti e ne. 
N () m en os que en la fuerza perforante 
ele los prnyect,ile,.; , ha pro.gresado lll. arti-
lI ería ell la rapid ez dc los di,.;paros . Hoy 
día no ya. ,; ,) 10 la.; pi eza.s de peq ll l? ilO ua· 
li bre (mollo,,; ,lE' LU l:" Il Lí Il1 e l r os), siuo las 
de mediano (·a llbre (de ln á ;¿O centíme-
tros ) , y aun algunas de 20 y :2-1 centíme-
tros SOll de tiro rápido , 
Hay pieza,:: de 16 centímetros que dis-
parall por miilut,\) G granaelas de 45 kilo-
gramos, y 1\ 0 digamo'l nalla de la ame-
tralladora aut.ornática Maxirn, que en un 
minuto dispara 300 proyectiles de medio 
kil ogramo . 
StI hace U110 cargo de lo que tal rapi-
dez sigllifi r.a con solo enunciar el ejem-
pl o del Illle\'O acorazado fran cé,,; "Masse-
Da» que aeaha d e ser sometido el! Brest 
á 111.-0: rrllAha.s ofiriales. 
E;I ,,=\1n."';811a ,). l'l' escin d iendo de In" ca-
li bre,.:illfe ri ore-; á 10 ceniÍllIet. ro ... . pu ede 
v01l1i ra r e n!lll minllf,tl ¡(¡.OOO! kil ugra-
mo,:; d e [\,(;e l' o e,; dec ir , e l d o ble de 1(' llu8 
l'!l ed e ll la. llza r t,ndo .; los caill.lll f\S de lo,; (j 
ba. r, ·,)..; allleri can o" Cjue IIlfl.llda. e l comodo-
r o ,I)"'\\"ey . 
_-\ fnn,unadamente, todavía pued en re-
si,tir Ia.-- eo razas e,.,8 bnra eá n de ac ero. 
Nt) así de,.:grac iltdall1en Le los barcos no 
prol,egId os , en los cnales el estrago es.,. 
lo que tantos bravos nos ha cost.ado en 
Manila. 
De (El Correo Catalán) 
Crónica agrícola 
~hl .. arrado pr ... ámhulo.-Cultl~·oll d,,' 
,. ;llh~!!t: tri;:; .. , (lc'u&da. malz, eána-
n ... ,.iudultI. r .. rrajell! hortaliza. et-
eéter:l. -Herrallell !' uoa eo."para-
eloo. 
Tiene Ud. la palabra, Sr. Valentín, pa-
ra !:'XiJlicar, comu labrador elltelHJido del 
paí~, I()~ prilll'ipalps cultivos de aquí, sir-
vlelldo Sil explica~ión para la ((Crónica 
a¡.!l'Íeola l) q Ul' Cttn ta 1110 gllsto p¡¡cri bo pal a 
rni s.I'stilllildos It'clol't~s de LA Cm;z DE So-
I3HA IW I':, CIIII Il)s c Uill('~ paso citda semana 
UII I'alu de amigahle cOllvel'sación: si pu-
die,.,e lograr <¡Uf' 1I1l0S pocos , lino solamen-
te, dt>jase de ser Id,e ral ) fLlPse but'1I ca-
tólico, que df'jase de hlilsr"IIl(lr y de tra-
bajar en días fes tivos, daría no solo por 
hien empleado todo mi !rabajo, sino que 
me parecHía habf'r ganado ulla victoria 
m¡í~ gTiltlllB 'lile !'rilDu de Rivera con la 
pacil;caci'11l Uf' Filipinas y ~Iartíllez Pac-
llls COII IIIS ('ombalp,.; qlll' galló C(!Il Illt'lra-
lIa (fl/I i /'1 11 1':/1'lIli: ) C'Hlstfl que f'stu 1111 
e s Ji i II ~ (111 1 t'\ l!l d (' la B iu Ii a, 11 i 1 ip 11 e po r 
<¡u '' f'llr; ldilr"(~ 1'1 (;r; 11 ()1'lPll1e ti"e rué. Lo 
que sil'lIlo ('s <¡IIR ~lon'l 110 spa)a minis-
tratl!l" porqll(' Ha UII hllllll af,'ilador y lIe-
\'aba call1illll de dl'j<il'llll"i liUlpi(:s de colo-
lIias . . . qlll' 110 Sf'1I UWIIOS qll e C;'¡ nl)\'as , 
que IIOS quilú la Lllidad ('aI61:ca qlle valía 
Itlás que la~ co lollias ; que se le levallte un 
mnnum('lItO Ó UII cuadro en el C/lngreso 
al lad ,) d(~ Hl ego , ) qup Sf\ v¡l)a trallquilo 
co n SII S 1n'~ : 1 ~ f'S Ú IlIgJ¡d er ra Ó Cull los 
)anki~ :,us amigos , porqu e 1'11 ~:~pafla has-
la su sombia l'S morlífe ra ColDO la dt' los 
que prnfball :,lIS id eas y errores: tPIIlO 
quP hasta liI ~ pipdrll~ 1:1' hahr:l l1 cfllIlagiado 
d/\ lilwfalislI)lI , c llando 110 SI' levalltall de 
esl!~ slIplo agoslado y dt' t'l<lil tierra ci,lci-
liada, ha .. :!a liI~ 1II : ~ llIilS pil'drilS C(' lItra 1'1 
<; i~II'llIa lilh'ral 4111' ha calrilladr) y ilgos la-
d" la p!l h rl' E'p;,I);I; PI'!'II hl'l'J¡ ,¡ f' ~1 1' ;1 1,; -
~';II'I';¡dll PI 'l';íllllllJ\o d l -jPIIJ , ~ (' 11 ¡¡;I/: ;tI ; !-
1'l'r ;l I I": 1I1 1I qu!' ,,~t ;Í m ,'lld " Pl! lill (,;t\ l,'j " n 
:,ill s;tlirlil ~\Id i l llllll la ,..: ,, 1'; ¡!" t d;, ; \ II-- I¡,¡J 
pil Pil .. h;dl ' ;¡ r ¡ll'l ;¡~ ii !l l l) :I!!' í,' ('¡" ; I II'I! I ~ ill -
di Ct' ¡j l l . 
- .\qllí ~ r .. \Illllll io , I. dilillll "S ¡;,s ¡ic-
LA r.R f 7- DR ROnn /1. TI BF. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------._-----------------rras Cll n una sola raballrría de i á ~ pal -
1lI11!', (' 1' 11 arado c!1' hfHI:alf' ,' hari t' llu l) tllI 
pallll ll ,l e lauor; pt'I'U 1'011 la illll' l i ~f'lie ,a. 
qu e hil l·t'IJI/lS 1111/1'111' II ~ I I dt' l i' laja, plll'S 
liI\,illIl ' ·"; li!!' l il' lTa:-; ti' ~I'canlt c .. da I,p:-; 
ai{41"; , ~ la!' Il c l'l' gilllill, ' ·ill l.l :1 1':-; : es \'1'1'-
da,1 qUl' 1I1' (·I,,..i lil IllIlS 111111 ; I :ljol'lIalt·s p a -
ra layar IIl1a cuarlera di' lier ra: 1" ' 1'0 ha -
t't'mos IIl1a lahor d l~ "('Il' i l d"s P¡l!lll ll :-; 1"1' 
da vll"ll" ¡'¡ la li"ITa d"j ;llIdl l la IIl l'jll !' q l : " 
lo:; aradll ~ ~irillllri " .. , I.a~ il lll l ' . rlll l'il ll\ (, 1, 1 
i!l\'il'rno d e~ dl ' Oclubre al Auril . En til'-
Iras dll SI' (;allO , prt ' \' ia' 111" lahlll't,~ , SI ' !lI-
"ralllos el tri gil {'II ~1J\' i"lnlll ' l' ¡¡ \,111" 01 , 
ulla cuarlt'ra !' imil' lIk por ulla t'uarlf'l'a di' 
lif'l'r:I ( 1I1la cllilrlt'l'a ~rallll :-;1111 tre s f ill! (' -
gas) till uéc illlO ; y I/!l a III'dú rl'iI , :-1 111 Ir l's 
euarll'ras v UII d éei rll ll de li l' I'I';I , \1 tl l' I I 
lIliÍs ó me-lIos .) Ahllll alld" allll '~ la til'l 1'i1 
('011 letrilla ó abOllO millt'ritl 1'11 1'1 ~ 1l1' (' O : 
el ahollo mill!'ral , ¡Í l'aÚll1 dl' ~tlU "I\ II S 
por cllal'L{'ra ql/e \'al ell ;):-; !J(I !oit'la :- CIl III -
prálldnl n hecho ; y mt'zel:lIIdo las pl'im r'l'ils 
IIlal,l'rias PI) caSiI, 4:-; Iwst'lils , {'I tllal ('~tií 
Clllllpll ei' ln de slIlfa'" ¡¡ !llt 'tlliro jiO h l ll~ , 
... u lLd tl de pl"iI~a ao , ~lIpl'l'f¡l·f,dll di' t: eli 
¡,O ! ~esll :W . Aquí 1111 ,lt-j .. lll US W' l'd l' r 
I,ada df\ (,xcl'l'uH'lIl"s: urilll'l', Pll('~ h ; l~ 
t11'pl; .;.itu:; ernbaldll~ :ld(/s 1'11 Itlrlil~ I; i~ t':I.";r~ 
~ COII t'sas ciljas-I I 'lIl'lt's 111'\'all' lls ;el Cal/) -
pn dichas 1t'lri !las ad l'lIliís d~ las '1" 1.' SI' 
('ollll' l'illI ; así hilhl'ü Ud. \'isll) cirt:IJl il !' 1.111' 
II/s I.',:I('J'IIS (;il lI dirhas !>('rflllll ;¡ das t:iljolS ,'11 
épocils dl'lt'l'millildils: el SI'IIlI'III"r" 111 11111 -
piillllllS de hlt'rlJa si es Ilt'l' eSiIrill , ) lrasl ,1 
1;1 siq.;a: dl'sl'"é .. de !'of1gado , ~t> \;¡hl'a I' I!-
spguicla; " CII ~(J\'i('rnbl'l~ 1" SC ' III hl'a 111 liS ¡Jp 
I'f'had.1 (()rdi l ' ) COII el lIIi s UIO abOllO: sl'ga-
da lil \.'ebadil, se laya. f's(lilrrit'lId i ) :lIIIPS 
7 I ', I/Tetadas dI' est l l- r l' lIi P' I!' e llal'l l" r ;t: f'n 
)1,1'1.,' !i\C p,'III'n p.datas ~ j ' ldíil~, ~ al~1I tlt' 
~ ; I('h ; I ! IZ .: S ) an'PJllrws 'IIIt' , 1' 1'I '( ' :igt' 1l 1' 11 
Jllllili, 1) 1 : II III, ~ é n se ~ il ' llIbril di' .11 .11 / I' j) 
.\hri l ii . ~ Y :~ !" li mlJ';: 1t' 1·' I,:.:id a..; 1',LI i' Cll-
sPt: !t ;¡S, :- 1' SiPlJlbl'i1 1 t r ;r , ' I'Z Ir ¡;'; ' I, \ 1'1 ;¡ ill i 
!'o i~ lI i(' lIl e t'1>hill!.t;Í ~ IJI' ( · I )", ) l' !l c im ii 1'..;-
p:l! 'I' (' la, la 'Iu" 51' dl'j :1 ~I ' ¡O II '(' ~ ;01'11" por-
qlH' hace Iril>rha y dt'gt'III' ra , ) \'II,~ I, e IMa 
\ ' ('1 ií sembrar lrigo , i111l1lIU I~ Irit) qui,'" 
"OO H cebaua tres itlios spg llid os . 
1. '1:-; cosechas tle judías , palatas y millZ 
de SI'caIlO es claro 'lil e 110 SIlII lillI sl'g lll'a~ 
ClllnO la de regildíll : la cO!le('ha dt' ce!'{\all'!' 
tlil cosa rara el pprJ cria por :'l''1u ia. 
Aquí lpllemos 1I1 1H.: lw rt'gadítJ I !J1/rljIl P 
1,,5 ri ells proplelarios se hall g'aslado I11U ·-
cho d l llf'l'o ell ha c f ~ r mi lI :llí para bllscar) 
('OUdIlCil' agua; y \'Il) ;" c\pli ea r:e el rlll-
li\tI de I't'gadío, t'1I~as liHras se 1J :,~ all dt' 
(lrl'Clldamiclitll á ;W durl's Jlor Cuall (! ril lí 
sea ('llalr() \'t>ces rniÍs que III S d' ~I'I : ilIIO. 
Selllhralllos el Irigo Ú lII t' dieldos de \"-
\i('lllbre , labrada la ti"ITa y I'Ut~ sttl t> 1 abl/-
líO mineral ó la 1,~ lrill:r ¡í SlIf'( ' ,,:-,: Illt 'go dI' 
S{'g :llh, se !'lega 1:1 li"I'f'a y se i'il'lII!lril 
maiz t'lI jJriIDPros dc .Julio ;\ ~ualrn pdl-
m,, ' y palmo} 1Il"di,, ; St' ~il'ga poI' Tlldll~ 
IlIs ~a llt LJ s \ SH la\ a 1:'~ll'rco:alldo: \' 1'11 
Abril se si e lilhra li t: r ;""!aml), r~ l cl'c llialldtl 
alltes IJl ell COll It'lrillil , a!N l lo 1I1 1l1PI'al ) 
lIIudJOS ell/I I'\ Crl'llI l' llllI dI' I'i.l tl lil " qlll' ~/' 
cOlllpra ell H,lrl' I'I\l lIa , :-\ :d);¡d!'1 1 y IIlrll~ 
plllltoS: en ¡;ri,nt'r(l~ ¡j p Jui io SI' :; il' ~ ;1 (,1 
eiÍila([)lI, SH rlt'g:1 la li " rr :1 ) se labrol p:lril 
p'llI{\r judías sill 1'~l i l ' I \· 1\1. pll l' ~ (' II Cll I' /I -
lrall el quc df'jÚ el l'i l lii¡ illll , l"I~el' l li l" d ll 
mUI.: has y huellas judía :- ; {'I miliz un 1111'S 
aldes 4ue el c:Hl<lllld, sohre 1'1 r:l s troj o! d!'1 
(ri go: eslas el,st>t:has Ilallladas tardallía~, 
d.tll mucho prodllclo ~ IlaC1' 1I he' IIlIlSI) l'~tt' 
Vall és: d('s plIl's ue ~ilS judías nlra nz Iri . 
go COII "hl)lIo: e ll Sf'CilIJII SlIca rno:, !1 ~i­
mi elllt's da tri g o; y 1'11 I't'gadío I j cIJarl !' -
ras ,11' lrig.l ; !I di' jlldías , 18 d(' Illiliz . 
-Olrll día 1., aea!J¡!rli dI' 1'\I" i l';Jr : ~ ~ 11 
tt' rlnill ' l (;1111 11'1 ' ''; rpfr:III('s rdl'r'·III ,'.'; ci ItI~ 
gobi erllos liberales , dl'jalldll la illl !' rprl ' -
ta ell'}1l 111\ dichas eharadas ií lo~ qlll' I('~I'­
n'lI: ({ 'I:'I~ dlsl" " 'n' "" h :llllhrit'lIlo , '1111' 
c it'1I It'll a do ~ . 1) ({..\I míís rui 11 p1Jf'IT tI , la 
IlH'jl)(' hpllOI;¡ 1) {( l!:e j 11111 · \r tlS U ,rri ros 1lL' 
UII rni"ll1o pt~ III . )) (1 La (J ura va biell, p!' rtl 
el ojo lu pI'I'r!I'rell1os,., 
DI (·II/,/,(·S/ !(JfI .Wll dl'l r({II/~. 
Crónica 
N o lt p-m u" l' t'l,ibi d l ' ha ': l >1 la. h " I' ;\' t! ,~ l'!:' 
1'1'11.1' 1111 ... ,,11' :' e ,l i l· i ·) 1l 1I I,tiL· iiL," ti j¡~ ,., :\. 11[:1 
}' ft - t ( 11 ' Id \' i· i I !l . 
P or 1' efl·I' P I It' i;\.~ ';A,lHI II I (1 " (' 1 1' f' l'f '('1 () e."; -
ta l d e s:Llll rl 11 '1 11 '" "e ha ll a I illl" l rí-
~ i '11 " ~I' , 1 )I, i " plI , q l l if' II 1"'I', I('I'i(', \·1 :.! l . '.!,-, 
Y :21; Ivs p lle Ld v:;; de B e:;; ia l l'; , :-; itll C leUlen -
t e , P 1' [\ 1' 1'1 '1 11. Y C a ll1 p o, rJ e~d l ' c!' '1 ld (' 1'1 1-
I i l l ll ¡:tl'lÍ, \ i, i 1111.1 " lu,; pll Pul r/ .. d .. \ gllft "; 
C ,d d ;t ..;, '1' .. rl' l-' l a I ~iv era . O I' :trI'H " I ~ IL ­
I tI .Y, H ips (' !ts '¡ e Obal'l'a, a l l' tl l' fl.., Ca.: -
1 I" )l: id l I';s pltl g ¡\. y A l' , ipr u ,o; l a ~ gt) d· 111, 1 
1·'11 P Vil.. 
1~ 11' (I :iuil/l i "" ~,, 11 ( , pn d, ~ . " Il l á,; ,. 1-
LtI ~ in'i tlL , y I r¡" j·I' II t.(H " " I, i l' il: : LÍ ," e, ,, ., , " 
11\. V i "; l l a 1';1,;1,11 ,. ,, 1 ':1 " , '1 1," li.'I I '''; I. '.i ,_ 
d ,· P:o:I IL d l l·. ··,· ..:i · . ,;, d., I) ' ·1l a l 1'1' 1" ' 111 '1" ' ;1 ' 
Id,' ,J p 1111 .. ! 1' 0 :-a !,io .Y vi ,. 11 "- " 11 1 l' ' . 
';PI ' Il ' l d ,í.I : .¡ ,¡J ,.. !I ~11 "; l a"I' :I' él 11,. i , ', I I" I\ '; 
1(, ,' r esp~t.Il.I ) I .. ,' " (." :,, ..: .; ¡I¡j 1'1" 11': ,,.. . 
_ __ _ o _~,.;-. .-.c:Jt.;-.-- __ 
X 10';1\ la mi ,' ,) ( · I . I' I' f' !lI I1::¡/ d i In li (I; :a (ltI 
maÍlnll a 1,, 'p , li " a l',l ("1) I.L I g l"-ia ( " t : l ' '¡ l l 1 
,,1 ~ r. l. ~I' . Dr . 1) . Jo'a ll·;t." 1,) 11" 11'1 111 , 1';(' 
I lfí 11 i~ " . 
-J l'; 1 (,1" 1' 't l' 
t A, ln l'l (~ 1I el l 
(! í;L d E' 1),'11 t 1' (" ' ''1 l '· . : (. 1 IJI'i1. r ;1. 
Lt l ' alt~d:':-l, 1 (' 1 1':.'\ 1' 111 l . , \ '1 111-
"p,i li'> . II U I' !, <!. !lel o L I :Ig \" t , I,~ 
I >a jn' 1: 1 ¡S ill l l,' I" ), JI i.i' I !\" I 
C') l'az'JIl de j\Lll'ía. * 
---------~.~ --
l ' 111 " I' :L 1111 
i 11 11 1i1 .. u l :t , 1 , ) 
S \) IE' Il )ll isiIlJO p, pi 'r l' i,I", ) '1 11 1" ,; :\ r· 
(·ll i\'" frad ,' s dl, 1 iHI IIl I " lIlad " ( ;ll r!t~ "': 1 , j., 
:\f:trí lll '(· l pl )n Lll f' 11 I tL Iglc :- iil d" 1,1 .0; 1::1 !I' (" : 
~. I. i - i ' II IP I' 1"; . 11 ,1.\' (1:< ·1 Sf' ,..\'ll ll .I, ) rl ia y \ 1"-
,;arA pi S Orll /l) 1l >", ure (-1 '\¡tlnal' lel a d " ,' .. 
r lt~ " 1I1 d e :\[ '1 ría ( '11 C; ll >Lll l(1 ~..; : ,,'11(> 1\ e " <l 
\' id >l" ,I f' v, ·!' tl M'¡ j' , lo eS I'P I" 'lI I Z;t , 
,;\ h Íl::1.I 1 '1, 1 'ti I i l lll) ol ía) 11'l!) !'~L ' () lll l1 n i " 11 • 
g'>l1 p !'a i ,í. l a" "i eLp ~ ,. Illi- ;t , ' ;( ' 1 ' 
~a. , l l t eÍ, I fL ; Ill l ~\ '·P. E !l la, f ' l lll'i ' ; ' 1 ,Ir- 1" · , 1~· · 
d e : I' ¡HfI,!' ;L ", 1 1) !·!t ,In !' :,;.¡l. I'I ! (·1 ! oI i .;;I III' 1,': , , ' , . 
El .1111111. S I'. U IJisp" ,' ha d igl.l arltl.· .:,. 
ced er ·Ir) día..; de ilJrlllig"llI ; i ~ 1 1" '1' ·a I ti, \ ' . Z 
á t o·I,)s 1" . ; q n fl del' lll íL ln e u t.e Ll,s isLau ,; : ,1 ": 
pre,liul l/l s t'111I l: i.;lle ... 
:e.ra¡a • • .. 
y El :\p r,st ,dad o l e la O/' ;l ui, '1I 1 ! 1'I1]( ' ! ' . 1)' • 
....&..1 .Js ( 'lI It t,' t j , ~ ( ; f );..; f! ! ! !lI,I' \~ t"oI l 11, I ~ i, · . ;1 
d,· lit P<tl'I'Il II' ,i;L ,;.' h eJ ,: ,. Ir ti r¡¡J).j k.,-y.('. - ; 
I~ '; l ." .¡ . . 1 Il lli .) et \;¡ ..; 7 .¡ . 1.1 ¡¡I d íl ,', lo 
.Y f:t ) u. ...; i ~ ~ll ~ r i ·. ; l C'· if ¡ ;1 ' f1rP! ', t l l'lll ~ : . ,,-
i : ) d l' I I r I ! 1 ¡) I1 in 11) . j' : i 1I ! i l' I . ..: rt 1 , .. : ~ I '~T; I 1' ; l ' l· 
1' ; 1~ "'1l d .· J e · j'I" , 1! le ; ii<l ,·i ' JlI . 1" t ' I I I I'S, , 
d " :-iI H:l,¡ j leL. L:, e' )l1 J II1 ~ i j " 1l !~ "" n p!, ¡4 1 Il' '1 I : :' c: 
1: lg'¡I l' vi ri e n! f's y el d " lI : i lJ,:~¡¡ ;l l " ~I d -; !!U 
!r on l . 
.\ ¡'jl! de l1lf'" "e S() ! e llll!¡~ ¡Ld. 1I es' ll '; (·n i · 
t. ,)S e ' ) 11 nll ~ r"8tDllísi l n.)Tl' i . lil O (' 11 la r ~: \" 
sia de San Franc isco. X 
••• 
X C'll1 la s .. '¡ emni la ,1 d e nos t,1l1l1 br," II >L 
,};v!o hoy p1'i lwipi " en lA, Tgl e~ í:l, rI., : ;; \" 1 
Fr:t1l ui:i L! LJ l a 'Nn \'fl 1J eL 'lile á la. HJ1 I1 ! í.,'I II ,L 
Y .-\ngnsl,Ísill1 a 'l\illidad L!O nsHp: l' a:1 .' 11" 
cnfm de". para alc,tnzetl' de S ll pi elLt ¡ ¡Ij . 
:IIPIl'il (' ''pi l 's o s bell l"!lu io,;. 
'1\\ ./a.; l a..: !¡\.rd e3:\. las , t, i,; (' :\ i lll .~:- l' \ ,'; 
D. i\L se c an t arA I ~a"t o) Tl'i,.:agio y I ' , ~ 
g"~ o ,, ; u nduyeud., I.:U Il un" s ·,l e lllll e 1' . ' -
,.;e r vu .. 
S e d , 11 o r eLd () l' e s ; j .:) I U i IJ !V-.r-t~....,r~ .... 1J.;.J.. 
Rd l), P .V icel'i, misi nl1 \: 1 1I 1! (,~ 
t: U fl, R lo. P. O l'i y~ i ,o; i . ' H f:' r .. : .ill evl· "; ~ 
d ,~ .JllI li ' l , RJy-. ... 1> . Ol'i t , l!1ís' (\ n ~ l'( / : dí lt 
de I <~ ~~~IIJ il. 'l' !'ini d !\ 11, P<) l' . l u t íl 'l -
I I :Lj!l.--KI, J. t' . ~l H l't, II I' (' II. p ' r l a ' an! ,' , pi 
:I:t:J t ) .-r t'N~·I·H·i no g .¡..u:¡ ,' IJ. TI i ~ir'tll " }, ' ,~ . 
L'i :i e lll e 'l', el l, j dí a c!o'l 11\. ~ iL n l Í · il l1 a T r i· 
ni./a,l , S 8 fl, lJul1 ci al' ,íil el! ,, 1 IIÚIJI ~ I' U ¡.¡ r ó -
xil11 . i 
.... 
(),t.;; j LI ,d o ;; t I/S d ín , de IR '" Illfl.na el Clf' -
l o Il ( ' ~ ha fl~ \' (J I' ,)(' i.l lJ CU IJ !' ·l.: ull c/ft I1 Le l ln · 
l' i ,l , g< IU\. lI , l u lus 1'1'1l t,t) , f' ll ca lJ t. i d etd y CJ. -
li d,Ld 1 la L,,1 fI, e. 1 ¡>r p .~ e lll e, 
~ Il HI~lIiIOS pnphl o:;; I :-; p e'¡ r i s<.; IH ha n 
I l e . j¡r, Ila"; ' án t<l d" íl') ' . ps p " t' ia I IJl"' ll f p f' 1l 
L a. Pu \" hla dI' Ca .. ( r o , Blr,t -ilIIH . l ~ u i ,:l l' ­
gil , D ll l t. lIl'ina. y R,lg t) I l a pe riu .li,,;t./ \) 
t, u lnhi é ll e n El (T r¡tull .-\I' LLL'l OIla. 'r rl'e" 
d é l OIJi :o:p " y (-t r ans , . . -
S t' g tÍ ll l ee lll os ell 111. jl l' ~' II~fl. d i tL ri ll. 1" 11 
lUlll·h a:o: p. ) l> I ILC; i d IH:' '; IHt l' t' bH ,iacl o e l jll'e-
cir¡ dpl pall , d " bid o LÍ, Iv,; t l' ig!)s t)ll ~ 11 ... 1 
e Xl rltll j pr" h a l l urrib" 1, ¡í Il lh':il l'uS p l!l'r -
Lo,.;. -... 
Co n lI o l.al'¡ e apl" \'9' 11a,'lI i e ll o, ,;eglíll 
,., /3 d í's l' n' nd > d e la ..; <.; a l i fi .'aei " 11 6s ob l eni-
d a' , h a ll lt-l !'l! l ill adc) lu .. P :\ ¡llll 11 \>:'; d ,; e -
""'Il/lda e ll' e ii all ~~;-t eu l' l o l"' gio que uo n 
"fill to in l,er é,; .Y Iw i f' I' Ln dil' i g Ml en e" loA, 
(' iurln,eI lo::; ce l (lso .. hij (l .'; de Stl.L! .r "é de 
( '¡) Ia ·ill lZ. 
1'> 1 e : ~ e l ni Il H ri , ) Ctl lwi li u l' eI,tnlll 
Illi ' l! Z, ' e l! el iH,1 .'\illll 11I i t', l't ; t ,] S . 
.1 I n 
' Ill l' . r l' \I{ ·,·, j ' '' Ji t' .It l ~~ j " l ::', \ Z a y , l it :.:,'; : !.. 
¡' l' " J i ' S ~l·f ·· . ( ) ¡, , ',..: ,\ " ,1 : , ', ... : . '· ... · ;1 l' ' , ' ,_ 
rr l t'u , ltl \';tri n ", ;lo t ~ ' l ',": ' ~ '! t' ,':': ;t'l .' l 
(, n 11 t. \ I JI:1 t r ~ t I! ¡ ' d \ I , 1 . i . ~ , I l·· 
l ill"'; ,1 " I:c. ": II '''; ' 'I' i¡lI' i ,',oI 11 : , '1 
( ' l) 11 I I~ ' ' 1 =" i 'lI l ; l' l 'l . .:,' ¡t · '1 r ¡j . 
l·; 11 l." 1 • i· ' 1 ' ! ' I ' ':1: 1: 1 1 \' ! t"' Lt 
11 i \ ')1 1 ti ¡, í '1) 11 ' 1 t' l' I t -; . ' Il l o .. '1 " ' EI.I ell-
f ;lll'¡ (, I,i r,z;t. ' " P fl ll e ;I;l)gi d() l"ppr l p l' i ). 
.1.'11111 I' lí (' III /l p l it/ ,tl :I ' 111, · L\. r ' lIl ,h ll a ~ . ,. 
l'ap;nZnll lt P·· l ltl' ,í 1ft a. 111I ' ¡ \. d ,· llll ' \. x·'p-
I p ;I I" ·; ' I( ·i f.' I /. I ,1 '1 11" ;" Li 11 ' ~Il !'ill," " . 
.\ , . ( . 1' ,; lIi.·, d · (>"1, ,i n" ,t" " 11 rliI' P(' ('il'J1 I 
H h ' d, l 11 "' 1 i· ln. 
CJCE • A-' 
;\ 11" Ir" I I IJI'l'i ",) "I': I I I1 IÍl " l' l) (' 1 d il' 'l ' 111 ' 
di ' FI . I I/Ii!/u ti, I ! ·11r",lo. ';1 " 11 11:1 I' i, ) "¡l I' -
1 i, , : ,1 ~ , . ~ ol \ ' 1. L 11 :l .. i, 1" al, - 11, Ii 1) ,1, · 1 <t 
(' H 1 ;¡ ( 11). , ." , i ll" 1'11." ' " l ' l n I':L ,',1 l' ,1' s 1-
p lll l ·) ,1 .. 11 '" ,1 1' i l 'lp l' l ' II I;¡ , 
1,'. ·1 ',' <l i ' I I~ 11, ' 11, l' ' 1' i:¡ tllIl ' ·III l' . ---- -- --
~, 1'\'/1.. (' 11 'rt l' '1 ' i ,', 111 "; : 11 " r .,. i l1l ; t ' 1 i.1 .. , Y 1 H • 
I la~nl-I ""'¡ e . 1) "; 11 ··n; :,' '' ''; ,i 1',." ." (, i :illl, ·~ 
111l" 11 ,( '1 i r/ I I V" I III/t fl , ' i,~ 11" lItA tÍ (;" I) :L 
~p 11'1./1 ·'I ¡I/ i .·nll ,¡, gl ll l' iu u 1I1lli t i 11<1 .1 1: 
II I-' "I , ,¡.., di ' 111 11 111 " . 
.\ I'¡ ' II;¡ '; , 'r llli l oC' 1111'.; In l ,u \. l i(·¡t(·i"' 1l d' 
'¡ ' ""1 1' " , I .. ! :-; " . I ; ~ ' 1"'1 ". I " 11 1 :~ . "1 111 ) :-
1, 1 - " 1·1 '1111 I tl 1,· 1,'1 ( '"/, /.",, /~'s l,(/ , ,, ,I "/1 11 
,-1 .1,,1 ~ I' • · ,I :I Z. 1'''1' ,·1 ' 11 1/' ,'i 1", '1 ;lit: 1 ~ B 
1,· j',· 1 i "11 H ' 1) " " . 
Consaltas agrícolas 
:\11> /l id l' l 'd , UII 1' t-'IIl"li(¡ par A, ("1 I ~ ep;r 
11 (, ', , :1 " j l O¡ ' . 11'1l .'; ~ 'II ' i l l I "d l l I(I~ dl' -
.- ('11" ,.,i :':'l l il i ' ;: 01 11 "; jlll l' I l l l "sl l' (' ' l l II' l' i 11/ l' (l- 1 
1, ~'; L ' 1-:1 ( " 11'1' . " 11; '1 I:L 11 " . " 1'1 1 h . :-; i :.:,'l l i l'll " .1 , ,1 11 I i ' . ,: . \ 11 ¡Í, \ il : " l( ,.; i..; e 1/ ' 1 i ..; 1 ti \' ( l' ;: 
. 11J,· ,i l" "il ,..; tll' '; ,' ~ ' I ,'1 1 1I Il i l l' .l .'; de .1;';1111 
:';d i.', .; .· \. 111 '· ·· ' II I" Z '!w !" (' 11 1111 11 11> 
"1111 : ;1): ) ii 1" ''; d I ' n ~ l l : l. ¡)~' it¡ II I,j ,, : " 'JlI li · 
1 ,'l ,1 ;I " ilft ~ " I'¡le,iilll 1,,-; " Ii \'"" ('(111 1,l) lI l 1111 . 
t I" . i 11" -: 
'O,! q ill 'l 'l Ir d ,·' ,'tl gi ' IJI: I ~ 
d·" \' ,tI ,,, 'i ,, . ~ ¡' . I J" i 'l'z !-i "I,ll .,\' ,¡~. : d,· 
«( : ~: .\ 1 , i~ " ¡,·I () J. 1" ~ r j l 'l . ,{t, (: l" iI ! lil ' ! · l . Ila I 
" id., 1 \'d tll' i 1 .. ,í 1'1 i- i·"11 ! tt llllli \" 1l l ,tI !' d, ·li · 
t ,/ d I' 111111" "1 : \. ,·1 ,i :',,·,·," !, el ,· II IIP, 1' " 
p"',,I,:Z'" l', I' ld"' I'I /,:1 1., 1' : " ,l";i" 11<\( '" e l! 
1,I' i 1:1' "" I ;t a 1,/· ' " d·, \', ,1 \ 1' 1' :, " l i f' ¡.!1 1) .. 1 1 1'-
; II I' S : t! " 11' 1"'1 1 !('-; Il l i lod , Y IJ",; ;¡ Ci'I,ll ,t t l' , ~ 
. l ' l ' II 1 1 I 1'11 ; 1.'; 1 ti ;1 i 11 1 .1 \i / 1'\ a ,,1 ' . ~, . 1 i el > l ', 1. .t 1 el. . 'I ll " !' I'¡ 'l " " II I!',tÍl " '" . ... 1; : t l"1 ".', 1 \, 1' 11-
, " I il;! \ ' 11 I"-" I ,'i d. , , l ' ."; Y ('1111 '-.id" jl n l'<t 1'l tI , !' " iira, :1 111" 1'l ('/1' 
1'; '1 ,' 1,,, .. j,"' ! : I·" 11 -1'" n l"; ' 111' 1'; di<t · ' I Ul' I I :L. VII ' ! III lli "d i " I ' !' \" ' ''!!! irft ¡ 01 1', 1. ,'U tll l ' 
' . , 1 . , ti " V " /I '!r\ I.L lil ".:' ·l d;1 1' '' ' ¡ 'aí" . I !( , 't ' }'(' "¡",, ,I d 11 1' , ' I l' il r ' 1..-t"('( '1 11. ," p l l r . 
1',,, 11 " k l lJ j 111 1" '; \' I , ¡" l. \. d, '"n.:;I':t I,LI t! " H ,\ , ,! " I ' · ' ! (I . . "í " ' , " l lJ t· 1 Ji l 111! i ~I , 1 
11, " 1' · ln. 
II ;¡-:: a '111" 1111 ." 11. ·:~ ;1'; 11111 ' ..;/1';/ -: I llan ,,, 
. IJ:L 1;" 1' 111'1;1 ( ~. " , ',Ii. · " . 11 ' 111t" ~t' 1,·, 1" '11 
rr· j"I,' II l' i'L;d (.\' " ', r a > .1," 11 " " l \· \, ,. d r:\: 
" ~ I' '': 1t.'¡ ~ · g·l l l ' HI I 1111" 111 1 l' III': I ,il l d , "'o ¡\. 
Z 11 Ii, ! 1 't ,; : ¡/ i 1" ,í 1 11 ,t l' 11 i r . , 1111 \ : 1 r i !1 . I ,() l' 
,! ,·I it l) d, i l ll l l" ' lI l il , (· ' " I '1' l'p·I , l i . l n P II t.l 
1,;1" 1,) , l ,~ t:li e'l'l' il /1 1. Ll i ' ¡ d ' . ,í d': 1 1 f ¡' l'a l · 
d" ¡, \ ·ilI HgH. I' j·i a. J 
:-;:tl"?'~ I' · ,'; ' 1' l ' hri ,.;i ,I,1 l' d l l :i t! 1 ,í. 1' 1'1 
:-- 11 " 1. :"Ill di }'. · 't l l !'. I I:: I'l,,,q ¡'() r ' :ti ~i ¡ 'dl (\ r Cl l l l l-
~~' ) ,j q! i i · ' ! ' } Il· : . ...!.! .,Iu t ' i l r:'· ·t t ' . 
:-; ' 11f i I n ,l ~ E'i I " ' ! , ' 011 11". \. l . " ! I t 'lIll l -
!' ' .. ' k Ill" ,i r' 11 . ; . ' ' , . 1 .. !. í;t ti P l ' i.lI' !'l ' l . . t ' i 
'1' ¡I l l' ¡ i , 1 1' " , ' , . I ¡L (; ,1"' j' llil e i,"1I a l dis -
, t . '; q i l' i ' ! 11 ' t ' 1: " ." I H:I I d t-1 ,,~i I i ' 1 .Y s n .. p (l ! J :.; i f ') !l 
~ , ~" a r i ! 11 ' : ; ~ ... ( · I lf l .. q i: I l , ' i 'lu :l 1,.1 , . r¡TlP 1\)..; 1' 1'i-
:, ;11 '1 1.·, ; ' li l: 1 el !" 'S 11 ·) .i ' ,z:;a : í·\. !l ,¡ , 11);"; d e-
!; 'I", d i ' i ,! " ,r -' I/ Ia ? 
. ,i ll'y ,1, '\" ' l'ilS d.>p l " l' fi.!l1o :" e l cn ll trll' 
ti · ~ po d,· 1I 1l·''' 1!,, ] ,'<) llll " Iii flI'O, de';eeilld v-
l." · , )1/11) ,ti .Ir> « 1~ 1 l' :~ i ' l!ui. I ,> de Va len-
c ia y a l ,jf' «1':1 . \ IlIigll de l Obre ro" uu 
pr ')l ll.0 y l \:d i r. l' e.~, d ta · I \ , 1" 11 s u pr ') ;e:io . 
y á. "1, vez espenLlu n s que Ul1estrfl. Uli-
nOl'ía ubt,p. II . ll'á el el lnjiJi~I . r, ) d e L\. ('¡' ob s l'-
na ·i,',u (> 11 f¡LI' OI' .1 ,. n,·u,; r1nel'i,j (,s C.1 U1Pil. -
ÍIt:' r o .. , I () "lI'J 1I el , ', Ji 1 S P ~" I I i , ! 1) l éL 1 n lll u I'Í ¡\, 
l' P!, ll h lil' <i,II ' t~ 1/ 1',1"';1' d '¡ ''¡iI'6UCO r d e «L/ls 
n ll llli lli c,t! e" . » 
1" ' 1' i le e ,¡ Ill l l y ! ri "Le qu e mi ell t ra..; I r.s 
1"'l' i ,:i "I ,\." ul:l l' l i·:tas pel'manf' , en ~Il la 
C<1 l' c' 1. l'l' ¡¡ i ~,w l I t ,,)' ios lle I' iú ,li cos la s i· 
glli ... ll lC 1l 1)t. i ui a : 
« IT a ,., i d'l pIP .";¡ O e 1l liu er tael. m e r c ed á. 
las g t>";l i ' Il e,; de lit m i noria. repllldi 'ana , 
el d ir E' ('! ,¡ r de ..J ... as ]) olni lli ca lps », don 
F e l'll <l II .I ' I j " ~ ' ll¡II. ·> 
S ,' ,'. " '1 1, 11': .. l'il e;¡u . p l' l ' P 'lil e haya ,i cl ' Li -
.----_~1l ........ ~, __ 
C O l n : •. IÍI '·!'1I 1,,.. ~ i e l ,' I'; ' 111, ¡i ,' ( '1 1: ill ll c1. \' i.í l' 
. /) ji i :1 11) • " l' " t ' !' t' 11 ! P ,; ¡ í 11) , 1I " I a 1. 1 . ,¡ i s . 
'11 1' '' '' ' l' ., ,, '1 11(; ia , ! ;, ~ 1'11 c,1 l' cl l g I' P'; I ) P" I' 
I n ,; :-: }' , ... Ll. lI · t' l l.~ y S a l l z . ·¡i g l lísil' I l1 '; d i f, n-
La l o:" di ' la l11i ll (' l' iH. u:1 !' l i ': LI:L I". np ,inel , j '; ,~ 
e n <\ S III1 I I/ '; lIl i l il :U ' , · ' ' <)11 l:t. .; UlI lj,,"1 t3 : I: in, 
y a c i(- I" '.1 'lllP le' " ,li . .:1 i ll g·1l"· . 
" IEI tl:i .·. ~ ,Iu.· .. ·.u. 
C . lln l'iI Z¡¡i!l " ': h lly ,í, 1' 11: ':i .. · ;( 1' ... 1 i lll P' j '-
tall l í -i , 11/ d i';I' I II' ''lJ (1IH ' h,t 1' 1" " I I IIJl.:i ' l l., 
en ,·1 ( "'I ~I 't' ~ ' , n n .~. r . 'I ih·l' id .. al l l l;'; ~ ¡ 
,, 1 :-; 1' . 1" "'1 " [l ," l' n t ,1·1 [1 1' ,> - l l>ll '~ " l" d · 
l a gll " l'I'rl 
1,:1 !-i r. {, IOI' .. IIS , ·s 1111 r ."I' .!!! ' !,· I" ) 1'1'''' ' i · 
gi o Pil "il. d a,c d I' a-.I I II ' · ' ~ y l 'IIIlI'l·i lll i, · 1-
t ,)". '::: ll ,ll ' il' i l a I \' p" ' n , li d ": " I ltl I ,ti",.:, 
'l il e' il 1'., 1"..; ], ' I'i ¡í ,¡'i ' 0."; 1 ~ 111\. 1' '; 11 .ill ' ¡t' ia 
á. " u" I\ l l" ri: n ,; l' :\ r r , l " r '¡i ' l f\,I ' i ,) ~. 
1';1 di 'l ' 11''': · ) ' 111f' \. tI. , '1 1 '1 1', ) Ill~H 1' , lÍo jl P ' 
"fI, l' .1 l'(· r. · l' i 1' · ... :t (' '' 'el.:'' 1 ' ;l' l\i '[L" Y a.i "IlR." 
al "11ll t't1 1 dI' I¡\.: g " II¡" ' . . - t:' 1, , ' 11 11 S lIIl10 
P; '1 !'I " po r I,t 1 1 ; 1 · lI l' ll. · Z:1, '¡ ~ 111" d ,l 11" 1111 <-' 
(' 1I ,·i'· I' I' ,t y jI"l' 1.1 {' LI :' i , la./ ." jl l i ,' i " "I) n 
tll1tO I t l :-; P X I II,II¡ l. 
H I " ' i ba 111 ' ,t l' :t PI ! J¡ ', I' ::t I' I\ 'Il,t pi d il tl l l a-
do p l' U I"r . 
rJ. (·.o",a.·.·u !Oi;IIU: . 
~ \ le "; ¡T '1 11" : i j,1 ' Ill l i!.:;' ,,1 .ti ¡1l1 I il 11) ;1 
(; \) l' l e ... ¡ ", I' Ila :II!,1 11111 . il l l l· I· ·: i ll\l a y er " 11 
I tl d i :O: UIl .:i l '''1 d t·! I,r··,u P lI " ": ! " ,It' 1:, P;I( I ' ITR. . 
( ' I) l ll ' ) (I r a di' " -; "I':H d,' Ll !~T i l l l i';· 111:1 
1·,I'lIl"'I " n,'i ~ , l ." :-;,1:,,' .. 'lile' .1 " .. , " 'I ! l" 
,¡" j t', 1;1 vi l. L t ~ l' (, il, ,:·· , :, ;1 h 1 .... i ! I l ¡): l ~:all ­
f";""II ; \': ll'" ,, 11 ¡. i' . 11. ' "¡"I I "dl" IIlIl ll lll'\' .. , 1 
t·1 11 "': " 11\' ''' 11 ' ! t l :1 \ j ' l' ,'¡) : .. ' I • ¡ 1 J I !t I. Y 
1""" ¡"l'l t l j, ; (t lll' ' 11,1,l i1 :1! I llll ¡ ' ¡ I .... 11 III 11 1'l \...;·a 
11' ,! l i \' i ," 1l d i dll >l I IH 11) ti" .1 , '1'1' 11.1 1' 1' " i\' II I -
111'. ' I ·.j ...;d t' ¡ . .. ~ !· ... ¡·aÍl, p ,': d l'1 I' ¡ ' l l~ ... :T ~:'¡ () 11) ;"'\ 
ill ' " I'f' ,; flS .Y t' l Pl' t'': ie: i" ,j ,·1 ,·.i "· I' "i ltl. 
P" l'il ,1,).'; 1:1\, ,' " 1 ~ I · . :-: ¡¡IIZ l'illl l ll l .1'.·, .:1)-
r es nalle! al !ef!:' ll del' 1:1 sL' ala d !' P. -
S I-' (; 11 1<1 1" ' 1' I, ' li l¡l" p arl"'". :l',í l"i ';I UI '" 
l i l " .'\ ,·ra: ." 1>" 1' I, i f' il '11It" ,t> ,1 E' "iu f.'t: L'·1 l;t · 
(" ' il ' ''. '' " 1;;¡r l ,H. 1 .. , :l 1:1I 'l'i (·il ll () ,. . Ir ay gnLl ' 
¡", I i .grl, d,· i l d " '';::ll' (''';P S ' ) lll u ll t ltl lil ' 11I ' 
t ' '; 1;1 I i Il!' (' . g 1 : 1 . ' ¡ d'¡ ,¡ l' i ,),.; . 1'" l' 1,),· 1 I Al. TI 
I liU' ''' ' ' (' 1' I ' S 111I " 1111 pllll g :l l l v i.l (·,., 1\,1 1lE' l' il'll 
11 I S 1. f1~l tL ' 11I 1-' U- Ilg a ll la Le l'l'il·le fi ll 'x"!'fl 
q 11 1" .. ,i a I tÍ, 11 () l' ~ 11 t; " 111111 Ü a : I tt I·i 1 \l x P I': 1 : . 
11)d ¡\s 1,\ .. 1 , l u~ ,) . 1 10 ,' vi é llell de Ivs ~ " i :.. · 
d ,)" l ~" i , I ( I.' · , 
L,).; in ! i' I.' t,¡d , L ~ O "; 1" P1Lng il" iuall h .i. :, · 
~ ,~ " 1¡],l I' VtHlo ¡'¡';P ,.:ill fUIr/ O ,í. cuan t os eSi'" 
i l ll i t ,; ¡' ll tl il.:' l"'1l ·' )g ·I!' . rignl'üud () " l i t,!, .· 
t'II " s <l lg ll ll il '; frail e". 'l'l\,lllbién I ,).~ (;¡l l' t , · 
1 i II O.-i ,; e I I itU l· \. a II t A,d () e 11 a r In ¡j s . 
:::legl í n cl e,.:pu ·Ir IS de I 's E...;lau os 'Coi -
d (,s , hit ,, ~.:idv ya d e a llí la p!'ilUel'A, ex -
perl: c; i'J lI de ,.,u lda,elo,; l' ll\'iada á Fi lipi-
'l' tl legrafíau ,i, HU Jiario zal'agoz.ln o 
qu e la e:;; (; u;Ld ra lil e I1JallUa C el've ra k _ 
tograd o l>lIr l a r ¡Ío la. y allktJe lll ed i a, lI l,e 1\11 ' , 
l, á bi tll1 t-L lli.l bl' ;-t qlle le Ira pel'miLid ,) sa li -
d el/l lh'r lo el ... ~all l i(l ,gv d e Cuba. y d iri .. 
gi r :,e .í, Ui CUt'lll'g\/,;. 
lJi~' e " e qllE' e l Ci ob iel'l1 o de Casa Bla n · 
ea ha a p l' o u ct ,I" ,1 pla,ll ue in va,sión á Uu · 
U¡1, P ' l f' r loo R iel! y F'ilipiu ::L; , I'l'n p1l65!. C 
1)(11' la .i ' iIJt a el " esll'atf'gia. 
O C; I'¡l'eU l:, .. va. ri os I,e ri, ',diuos ex t.r a uje-
r us t'lI i" s tr <,. I Ja .i (l~· dipl ')Lll áL iclls q ue ~\. 
lti:l C¿\I ! i111r ¡) li ega l' H. tilia al i a l l z cI. eu tl'f 
Hll ..; i ¡l. A l ·n c1. u ia. , FI'fl.lIc i a, y E..;pa Íl ¡t y 
" eílt\.la ol :lllle! l! C' e1l 1(, :;; p r it c;L icadvs para 
·,. !lC IIr""I :) PU ' 1',' " 1fl,S du:;; ü lti l l1a.; na· 
e; i ')lle:;; . l '~ ~ ,) 11 \.1 Ob ,.; Lft l tl,P- , la pre ns a fi l e· 
li la il a, i lll (' r pl't'l ,\11 ,1,) . :;; in I m l eL, l a:; Lell-
d, 1I l ·i 't" .¡ ·1 g ou i m o d Ber líll . 1l1uest ra. 
vl va" ,.,i IHI, a l ía ..; P" I' l o ~ u ort pa ll eri l.:R1l 0s : 
a !' r ih ll · h ... p "; \' HllJ l, i o ti a 'I i t nd de :\ Ie · 
I U~lJi<l ' H I d pse'))' cl)llv elli e l1 ·i ,\' de Ctl ll -
11'<lI'l'PS tH E'l al' ",'n qu e t r fl -' Ilot E'll (; ias 
p"d r í " l l I' ra,;t ar á. E :O: pil ÍJa.. 
I '~ ' l 1 [ ,t l l1 1' 11 r g') )];1.11 si c! e lo bar <.; l\,d o ,.: 
·l ( 1 ' ,\ ÍI u l \,' .' , 1\l'li[! ·tln d e"lo i l1o á E " l lílÍiU. 
,'''; i .o·u\' h 1I1<¡ r e.i'ld" po lí t ica 'jI el 'c no 
ti· 1 tú , i ,u i": I!1 " . si hie !l :0:-" a , pgll r :'L lJt1 
(~ ¡ ll\ l il Z 'l II U h, d . '1 I":i t ió u de l-ia.lti ll de I , 
tI ,>1 i mpl \ Sfo ,." ¡} lI'(,, la r f'lJla. 
Santoral V cultos 
u 
Un ... in~o ~~!t . - 11:1' , IIJ d t! P .:: l1kL ')~k · . 
- " "11,,, \ 1.i ~I , I\ , ) \. \ t 1'\ lI1 ilW. 
1.:1 !ll i, :1 cito :llh :; ':11 el .¡¡ I;l r de 1:1 Sa,jLI 1 
1:.I!11 I!i·¡ J "I " "; I :\. l::l1 ", ,} r:tI ¡í I::t s ~ EII h 111 1,-
111 :1 IJ l t~ ~ i . 1 :1 l." 7 . . " . ') \' 11 m is", ,JI:! h r.I 
ell 11)-; ~It ~!,.e~ .\ 1.1\' \)1' . S IIi Il) Cri, !o J ", !"s .\ 1: 
la 'ro, \. S<lI' r<l{(¡ ¡; :II 11i lia resj>ec l il'<l il l ' !l l(' 
\,. • • , .. ... • I l ' 
1',;1 ,1 ,; .i '.!'~ ' · IIII.~ I ¡ , 7 .:. '1= 111 !'! \ /" , //, 1 
JI, r .1 ;.1 1 ~. r .P i' I/.ud do.: J:..: ~ I::i. 
1:1) 1, 1..:1 _ , i. h ,j,; 1.1 C.II , J r,tI ." :-> .111 ""' .1 . 1' 
111 " . 1 i' l: i , 1 ,1 l . l'¡, 'l ' , .1 l. ,..; ,L l ,· e 
~..;!t.~i'~ :~O , 
!.: ' P .l f l l • 
-; .111 1:':";1 ' 11 .1 " ¡ /I , r c''' " 
:~~i ~ ~' 'i('''' ~ : ~. ~, · .... 1 ¡ 'l ~\ i . ~ \ il¡ ld \ ' ~. 
~ jH {' r~n! ~ 0\1 ~ • .l ." .~ lIni". -:;.l 1 1 Ron:: · 
ri:\ 1', ,) 1) . \ I i1 ! • 
,~ 'H":H"! '!:' . :-; .1' 1 .\\.I I'.1c..:; 111 phr!). y m I' . 
'· it·r" i~!oC ::. ..... .111 1 ... . I.IC 1:1 '.) n j~ 
! ': aJ ~ : l ~ :a S~ . ' ,;: 1\" .. ""J:: lr lll'~,l , . : ~ . . ' ·, Ill,r , 
!:'I \ ,' ; 11 .: ' ., 1<1 " " U I' ,I Z' li l ,1..: \ 1:I rl..l :1 I;¡S 
, i l't l , 11 ¡ ' .! .: . ' ¡ (I' '!'l' h i ,' :) fr ! l l l:'~ , 
( : ')J' ra l , ' ~ . 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
---- ",----
S E CCIÓN DE ANU N CIO f~) 
LA1· """"H~~R-rt~; ..... rr" I, ,,)r;G"· J\~·'~~;)':"~', ' ;,.~'E-J."~--R-~-" ~--~-i!, ··· ·""U~~~~;: 'e-~la provinl"I" ·~I· llt:ll(·'lall'_ t· ~ 1j(I(' la va ¡JI vapo!' ~ ' Ú Sl'rn, si!l 1 ~ lI c /).iel' e l a~ 1'l'l'lIdas, <':011" -nilS Fernand Dehaitre de París. 
ILI 'STlI ,\U ()\ CA'!'!')UC" 
ANO X IV O E S U PU I L_I C ACIO N i 
I 
Es en la Tintorería de la Viuda de C. Polo é Hijo 
Se publi ca los di as 7, 1'l , ~ ~ .v 10 d e ('3 th !l IC en clI:<dernos de 16 págin;¡s de gr¡¡n i:l -
mai'lo , á dos co lu mn¡ls, <.: n las qtle til'l lt:l1 cabida \'ari edad de lec turas a me ll as é inqru cti-
va5, ¡Í la vez que magll ifi <.: os g r;¡ had os repre ,; cntalld, re tra tos de persona jes, :L untos de :lC -
tualid ad, c l1:1dros no tab lt:: s. cOlllpos i, io ll t.::; h UIll u riq ica , e tc . , etc" su je tu tod o :í la In:',<; 
extri c ta moral. 
Calle de Lanuza, nLlll1, 30, HUESCA 
j-.\pecia lid(ul en 'i/fl(j¡'()'j ¡)u/esti'utt ilJ¡( ',I; / ) (I(( /. l li los 
El conjün to 1I11U ,1I Je la pub li c¡¡ c i ' 11 fOr ll la 1I11 1l t.:r:l IOSO \'o lt'tmen en folio de ¡(¡ ,C; p:íg i-





L() ~ II':Jj es gríl ~ i 'I:lOS \'l¡(ih' í\ n~p Il\lPVOS y los dl~SCO \ol'idll ~ se ti-
ÜPIl , d;'llld n',\ ~ ('1 to lll f ' 'P/ !' d (' ¡i " lIt!' "Iigll f'n I n~ IIllJl'SLl'jlrios (j l! f' obran 
en podl'(' di, l " (' 1'('1' :"-- 1 n !¡II!! 1' ('í l 1 ':al'l'il~L/'o 
Ad elll ás, en fo rllla lue permite e nl' uadt' rna : ión sl' I':¡rad :l, ca eb nl'llllt: r,) \ 'a ;J «()I Il ;':I II.!- 1 
~L-\,rmJ ~l! j lH:\r; . :,;i1stlir. (¡HUI} ('Irl f~ ~n r!¡n! Itiral¡~O~, mí:ilPro 1~ 
d. de un pli e~o de ll o \'e"t ~ es c'og i,la s (' on g 1' <1 11:1 do Ó \' ill e tas in ten;¡¡Jacl os el ! e l tl' xtó , C011' _ 
titll)'endo un \'erd adero 
I~ E G A LO 
de uno é dos tOln es anll<l l e~ ¡ lIC ~ lllll a ll en j Ullt O ": c'¡C¡1 de 4 00 p~gi n a ~ , 
.-.'eclo de "".(Irlci •• n 
~n E pana é islas adyac:en tes, 1 ó pese tas ;J I al'lo. 
En los paises d~ la l ' ni ó n ~oqa l de Ellro p:l , l tl I' t't.: t:-l5 id, 
! 
I ¡ CENr~ '", T:~ O _ .. .r. .. ,;; 
de T ' 
Se sll ~cr ibe en I ~ :\ d milJi , tr:ll' i( '1I1 de L.l IJorllllj/<i d, 0 ,.0, Hércu lt'. , 'l . 
<.:asa de los señ ore ' correspoll sa ll!s que 5li n tod :b ¡,I 'i :I b rc ria c:1 lnli c;:¡ , . 
Se remiten nümero~ grati s el e muestra ;'¡ qLliel1 los ~ o lic ite , 






E .:II! Ce,ntro .fl (lI IC;]I';! ;' .1 ,. "lllor l:lj :II' " 1'/) 1' ,, 1' gra l i.: Ir:' d i l i !.:' I'II I ' i ;¡~ pl'lIp ia.; di ' plltiprr ' I " , E" el !4e 
eIlCI!t' lltr~1l la..: e;¡ja.: !Il ;'I.: ' !¡; lr ,lla- , 1Il : ' ~ · úi¡ :I ,I' l ' '/ ';1\ 111 :' ': 1I ',i,I, '" :1 1:1 11 ' ;1 111' ,1:,.1 . 11 11 l l'I II" lIdo ri vll er 
l,nrat 'l ra y hilen gll~t", por lo 'jI "'> . \' ;, ¡i ll ,1" ' 111 . ,dir 1' i1 ~ oI il :l"''' , 01111 \'. di' 11 :lI'er ¡¡ ill..:l!' r nn lIi"¡':ÚIl 
"l rO 1~ .:i:lh J¡·l'i l\Ji e lllll Il a\' jll /!' "i ';l lal' el vari :" lí.:i lll ll ""rlul o II "e t'll eaj;':< Je al' I'ro , hiNra g;¡ l v alliz~d~ 
" IlIa .lI 'e- a. v la -n;¡((llíri ea - er ie de :ltlil fl:ll '; de t¡ld;¡" 1;ln·t ' .; .1 1' • .1 0 !o~ 111 ;'1'; IlIjosos ha sla I()~ tle sIIm3 
~e ll t; ii " ' I.. e:\ i' lell :i ' di'plIsición de IIll e-1 ra 11 " rn l' l'lI" a el!!'1I it' 1:t ~ ' ;¡ I púhlico' en gt'ltera!. 1'a m¡'íen 
enca rg all lal'id :l" Illll l llil:r i.¡S dl ' ~ I : t' la.: In:'", ';l'lI t:ill:t.; ha ,la la .: .11' lila" IlIjo . pllra lo 1:11<11 tiene relal'io-
ne,.: COII I ll~ prlll l'íl';l ll"" 11I : lfllll) lí · t , , ~ .I r ,¡::drid, B lI'I:el" II:I y Z:ll':' ¡t;oza. Lllanlo!\ ell e a rgo~ "e reeihcn 
de la cilldud ó de rll '·ra. Stl .:in'óll 1:1111 p!'ollti !lId, e'lIlero yel:o ooll lia. 
i ~O I':!}C I \'OC,\lhl·;1 - A I'ge ll s llla , !i , - [lA IWASTBO 
15':\ F,, ! ;I! ,ltll" l rni t' n IO fl O tit ' l l f' ; l ~ !' l l j ('-.:. 
~~. : ~~~~:I?~;=:;~~~:::-: ·~·;~~~~~ t-~~J.~~~1t.'~6ti'Ht$.~m=mtW' 
D O l O R ES 
SU curación es sell'ura. con el R P U 
• 11 ;;0 d e l BALSAMO ANTI- , . ~ ...... '.' F-
~ , RElUMATICO deCastellví It'a~;.. ~i 
.. . Venta en ,todas las Farmacias , . ~ . }: 
y uroguerlas á 4 pesetas frasco, GiiI <r-, 
[)E VENTA. 
Al por mayor: :i1l /tutor , farma céut ico en lÚII·úa.sf'/' oj Sociedad Farmacéut ica E 'lpañola , 
Vic8n Le F @rrer J ~omp , a : Hij os rle Vidal ,Y Hiva~, Sucesor de B. Bufill y Comp,n, J . Uriach 
y Comp.", Dr. Andreu, y Viuda. rie F ernando RtÍ.s , Ba'l'celollClj Barandiaran y Comp.", Bil-
baoj M@lchor García" .A!{(cll·idj Pérez d '31 Mol in o y Com p. n, 811 nlande ¡' j Si !ll eJ U Ec:he yarda, 
Sa ll 1)ebastitiflj Ríos hermanos , 1\1. A . Jaci , y seÍl ol'a. viu da de Jordán , Zal'agoza, 
Representantes exc!usi vos para México y Repüblicas del Centro de América, José 
E. Bllstillos Hijos , Farmacéuticos, MÉX W0 . 
LA \ERDADERA AGUA DE VICHY 
es la mejor du toJas las nguas ll1inc .... alt ,s alcalillas: po,' ( \ ~ t(l Rbu stlll 
de dicho nombre otros maualltiales que no lll 'g·..lll CO Il much o i) 1'('lini¡' 
las excelentes propi edades clIl'ntivns de la s Icg ílillllls afluas dc l1(,]1 r. 
Para fayorecül' al publi co, J' <1 fin dC' q\l e IJllcda uliliz(ll' co n Pl' (' -
ferencia y en mejores clJudiGiones la v(} I't!ad('¡'(¿ a[j/ul IJúile ¡'l¿L de 
VICBY, cedemos el mallantial «PJ IIC» al prceio especial de 
85 CÉNTIMOS DE FESETA LA BOTELLA DE LITRO 
Y á 40 pesetas la caja de cincuenta botellas 
Las aguas de rIC'!ll d( ~ 1 Estad o gozan de rnplllneiúll Ilnivcr:-:i tl., 
y l a S e III i n e n e i a s I 11 {~ el i ca s l ¡ I ~~ n \ e o t 11 i e n ti a n e s p e e j ¡ ti 11'11 1 n It' par n (; () n ! -
ba ti r ütS (! nj 'e 'í'J n ed w / es del 1.' .'; tú IJW!I (J, I (/ s di' I fl /H¿i'(l tu Di{ irl í '" '¡' úí. u 11 es , 
veji.qcl, cálcu los, gola, diaúetes, 1J/ a l de piedra, a ll) l 'jJ/lJlu ¡'Út) etc. 
REPRESENTANTE EN BARBASTRO: 
D. COMBADO CASTEtLVí. Farlnacéutico 
~. ~ . 
tf.'· '. :.:: 
~ " 
~'l' ,-
¡'. .. .~ . 
'11 r:,; " f 
~ . . " 
l . . 'r 
l' 
l 
Periódico 1 Q .. l' 5, n' semana. -- 0 tlSC:f l 1.JClon.· , '1/.1 
A nuncio~~ esql1elas de dcí'l1neit'¡ n, ',,1 . , , ;jl , ; " ;;'; ~ v avisos ;.1, 
/ , 
Adlllinistr-ación: calle de los ..tll~gensola, 
.. 
r:-: , ' , :-rl 
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